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La presente tesis, titulada: Inteligencias múltiples de tipo personal y aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, es una investigación tipo correlacional con una muestra de 163 
estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 
utilizando como instrumento el cuestionario. Según los resultados analizados y 
estadísticamente probados se concluye que, las inteligencias múltiples de tipo personal 
se relacionan significativamente con el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con una correlación 
estadísticamente significativa de 0,920. Por consiguiente, teniendo en cuenta el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0, 846) se asume que el aprendizaje cooperativo está 
determinado en un 84,6 % por las inteligencias múltiples de tipo personal en estudiantes 
de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 










The present thesis, entitled: Multiple personal intelligences and cooperative 
learning in students of the Faculty of Economics of the San Luis Gonzaga University of 
Ica, is a correlational type research with a sample of 163 students of the Faculty of 
Economics of the University San Luis Gonzaga de Ica, using the questionnaire as an 
instrument. According to the results analyzed and statistically tested, it is concluded that 
multiple intelligences of a personal nature are significantly related to cooperative 
learning in students of the Faculty of Economics of the San Luis Gonzaga University of 
Ica, with a statistically significant correlation of 0.920. Therefore, taking into account 
the coefficient of variability (r2 = 0, 846) it is assumed that cooperative learning is 
determined by 84.6% by multiple intelligences of a personal nature in students of the 
Faculty of Economics of San Luis University Gonzaga de Ica. 






Inteligencias múltiples de tipo personal y aprendizaje cooperativo en estudiantes 
de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la presente 
investigación sigue los parámetros determinados para informes en el contexto científico, 
se organiza de la siguiente manera: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación y 
formulación del problema; los objetivos de la investigación, la importancia del 
problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: ¿Qué grado de relación 
existe entre las inteligencias múltiples de tipo personal y aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica?  
En el Capítulo II: Se determina el Marco teórico, manifestando los antecedentes 
del estudio relacionados a las variables de investigación, asimismo las bases teóricas se 
organizan en función de las teorías. 
En el Capítulo III: Se determinó las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y 
la operacionalización de las variables correspondientes y sus respectivas dimensiones. 
La hipótesis general fue: Las inteligencias múltiples de tipo personal se relacionan 
significativamente con el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la Facultad de 
Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
En el Capítulo IV: Se manifiesta el sistema metodológico, constituido por el 
enfoque cuantitativo, tipo correlacional y diseño descriptivo de la investigación. 
También se determina la población y muestra, la cual está constituida por 163 
estudiantes, así como la descripción coherente de la técnica constituida por la encuesta, 
así mismo el instrumento de investigación (Cuestionario), se muestra la selección y 
validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico 
y procesamiento de datos.  
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Finalmente, en el Capítulo V: De los resultados, se instauran e interpretan las 
tablas y figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. 
Complementariamente, se establecen las conclusiones a las que llega la presente 
investigación y las referencias que se utilizaron como complemento, tanto para el marco 
teórico como para el proceso metodológico de investigación. Finaliza este documento 
















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la actualidad, la enseñanza superior constituye uno de los motores del 
desarrollo económico y el principal instrumento para la transmisión de los 
conocimientos, experiencia y cultura acumulada por la humanidad. Las instituciones de 
educación superior desempeñan un papel muy importante en la formación de 
profesionistas preparados para responder adecuadamente a los requerimientos de la 
sociedad moderna como un factor clave para incrementar la competitividad y calidad de 
vida. (Chumba, 2009, p. 1). 
León (2013) afirma que el aprendizaje cooperativo es una práctica pedagógica en 
la que los integrantes de un equipo se apoyan y confían unos en otros para lograr una 
meta, se caracteriza por propiciar la interacción social, crear un clima de respeto hacia 
las diferencias, fomentar la autoestima y alentar la motivación en los estudiantes. (p. 
38). 
En cambio, Lara (2005) basado en los estudios de Balcon (1992) y Deustsch 
(1949) el aprendizaje cooperativo se define como una exitosa estrategia o conjunto de 
métodos de instrucción en el que se trabaja en pequeños grupos, donde cada uno de los 
estudiantes de diferentes niveles y habilidades, utiliza una gran variedad de actividades 
de aprendizaje y mejora la comprensión o un tema en cuestión. (p. 90). 
Por otro lado, se entenderá por aprendizaje cooperativo, coincidiendo con Aguirre, 
Amaya y Espinosa (2001) “un recurso pedagógico de sin igual valor en la construcción 
del conocimiento a partir de estrategias metodológicas interactivas y dialogales”. A 
través de diversas investigaciones revisadas, se afirma que la metodología del 
aprendizaje cooperativo es aplicada en todos los niveles educativos, sin embargo, el 
nivel superior tiene pocas investigaciones reportadas. Considerando que cada uno de los 
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estudiantes tienen sus formas particulares de aprender, Las estrategias de aprendizaje 
utilizados por los estudiantes de educación superior inciden en el tipo de aprendizaje a 
lograr en las instituciones de educación superior. (p. 2). 
Suarez, Maíz y Meza (2015) indica que las inteligencias múltiples tienen la 
facultad de facilitar la aplicación de estrategias novedosas, motivantes, integradoras y 
creativas para que los estudiantes en su rol protagónico construyan esquemas de 
conocimiento amplios permitiéndoles adquirir una visión de la realidad que supere los 
límites de un saber cotidiano, y los acerque más al conocimiento y al potencial creativo 
los cuales poseen desarrollando o activando otras inteligencias. Esto agilizaría la 
capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar formas de 
conductas, aumentar la estima, desarrollar habilidades y destrezas y tener una mayor 
interrelación con las personas que le rodean y consigo mismo. 
La educación universitaria no se encuentra exenta de las debilidades de los 
procesos metodológicos y de aprendizaje. En ese sentido, la formación de los 
profesionales requiere desarrollar habilidades de trabajo en equipo, por lo que, mediante 
el aprendizaje cooperativo, se espera que los estudiantes desarrollen estas habilidades. 
Evaluar a través de la presente investigación, permitirá establecer si, por un lado, se 
desarrollan estas habilidades de trabajo cooperativo y cómo estas se conectan con las 
inteligencias múltiples de tipo personal.    
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
¿Qué grado de relación existe entre las inteligencias múltiples de tipo personal y 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica?  
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1.2.2. Problemas Específicos 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre la inteligencia interpersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica? 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre la inteligencia intrapersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General. 
Describir el grado de relación existente entre las inteligencias múltiples de tipo 
personal y aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
- Determinar el grado de asociación existente entre la inteligencia interpersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
- Determinar el grado de asociación existente entre la inteligencia intrapersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
Esta investigación es importante porque nos permite formular una posible 
solución a los problemas de evaluación académica que se da en nuestro contexto. Así, si 
las conclusiones son positivas y el instrumento aplicado tuviera relevancia en el aspecto 
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de la valoración, entonces estaríamos frente a una solución en la evaluación de 
aprendizajes en los estudiantes. 
Alcance. 
Espacial: La investigación es realizada en la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
Temporal: En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, comprende 
entre los años 2018 y 2019, durante el periodo de noviembre - mayo.  
1.5. Limitaciones de la Investigación 
a) Limitaciones epistemológicas: 
- No genera nueva teoría, sólo revisa la existente relación a las variables estudiadas. 
- No establece relación de causa-efecto entre las variables estudiadas. 
b) Limitaciones metodológicas: 
- El diseño de investigación solo analiza las variables en su estado actual, no 
introduce modificaciones a ninguna de ellas. 
c) Limitaciones operativas: 










Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Pinedo (2017) en su investigación: Aprendizaje cooperativo y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de la Facultad de Administración de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2017, manifestó las siguientes conclusiones: 
- Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa entre 
las variables aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, donde el valor 
de p (0.054) es superior a 0.05.  
- Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa entre la 
interdependencia positiva y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.066) 
es superior a 0.05. 
- Se ha determinado que sí existe asociación estadísticamente significativa entre la 
responsabilidad individual y de equipo y el rendimiento académico, donde el valor 
de p (0.033) es menor a 0.05. 
- Se ha determinado que sí existe asociación estadísticamente significativa entre la 
integración estimuladora y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.040) 
es menor a 0.05. 
- Se ha determinado que no existe una asociación estadísticamente significativa 
entre la gestión interna de equipo y el rendimiento académico, donde el valor de p 
(0.451) es superior a 0.05. 
Ventura (2018) en su tesis: Inteligencias múltiples y logros académicos en 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 




- Existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad 
de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
- Del mismo se puede afirmar que existe relación significativa entre las 
Inteligencias múltiples y los logros académicos en su dimensión conceptual en los 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales - UNE - 2018. A partir de los resultados obtenidos, se puede 
afirmar que existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su dimensión procedimental en los estudiantes de la 
especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 
2018. 
- Finalmente podemos afirmar con los resultados obtenidos, que existe relación 
significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros académicos en su 
dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de Administración de 
la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
Lanza y Tamo (2016) en su tesis: Impacto del aprendizaje cooperativo en el 
desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico IV de inglés del 
centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa año 2016.  
En relación con los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación se 
establecen las siguientes conclusiones:  
- En la evaluación de entrada, se identificó que el 45% de los estudiantes del grupo 
control obtuvieron el nivel de logro “en inicio”, y el otro 45% en el nivel de logro 
“en proceso” y el 10% el “logro previsto y destacado”. Mientras que en el grupo 
experimental el 60% se situó en el nivel de logro “en inicio”, y el 40% en proceso. 
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En general, los estudiantes de ambos equipos obtuvieron bajas calificaciones, 
sobretodo el grupo experimental. 
- En la prueba de salida aplicada al final el periodo experimental, el 55% de los 
estudiantes del grupo control alcanzaron un nivel de logro regular “en proceso”, el 
15% alcanzaron “logro previsto”, el 5% logro destacado, y el 25% se 
permanecieron en un nivel de logro bajo “en inicio”. Por otro lado, los estudiantes 
del grupo experimental el 100% de los estudiantes han aprobado con los 
siguientes niveles de logro; 20% en proceso, 65% logro previsto y el 15% logro 
destacado. 
- Los resultados de la encuesta aplicada, permiten deducir que todos los estudiantes 
se han sentido a gusto trabajando en equipo, el 53% muy a gusto y el 47% a gusto. 
Respecto a los resultados obtenidos como equipo, el 68% de los estudiantes 
manifestaron haberse sentidos muy satisfechos y el 32% satisfechos. Además, la 
gran mayoría de los estudiantes manifiestan que han estado escuchando 
activamente todas las ideas y opiniones de sus compañeros. Asimismo, todos los 
estudiantes declararon que les gustaría seguir trabando en equipo. 
- La notable mejora del nivel de expresión oral de los estudiantes del grupo 
experimental, fue a consecuencia de la aplicación del método de aprendizaje 
cooperativo que permitió la interacción permanente entre los estudiantes, 
generando interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, 
interacción estimuladora, desarrollando habilidades interpersonales, y 
promoviendo la evaluación individual y grupal. 
Bernabe (2017) en su tesis: Las inteligencias múltiples y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Emilio Romero 
Padilla – Chucuito – Puno – 2015. Concluye lo siguiente: 
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- Se ha demostrado que la relación en las variables; Inteligencias múltiples y 
rendimiento académico es alta encontrando un Rho= 0.64. Y de otro lado 
podemos advertir que cuando calculamos el coeficiente de determinación 
encontramos el valor de 0.4228 que nos señala que la inteligencia múltiple explica 
en un 42,28% el rendimiento académico en los casos observados en los alumnos. 
- Para el objetivo específico Nº 1, se ha demostrado que entre inteligencia 
lingüística y el rendimiento académico hay una relación moderada, en el área de 
comunicación es moderada encontrando un r= 0.5219, así mismo se ha encontrado 
el coeficiente de determinación, R2 de 0.3302 el cual nos indica que la 
inteligencia lingüística explica en un 33% el rendimiento académico. 
- Para el objetivo específico de relación entre lógico matemática y el aprendizaje en 
matemáticas a un nivel de significancia de 0.05 o 5% de error, el resultado es el 
Rho de Pearson igual a 0.4732. 69. 
- Para el objetivo específico entre inteligencia musical y el rendimiento académico 
en arte es a un nivel de significancia de 0.05 o 5% de error, se encontró un Rho de 
Pearson igual a 0.332. 
- Para el objetivo específico, se ha demostrado la relación directa y moderada entre 
inteligencia espacial y aprendizaje en el área de historia, geografía y economía, 
encontrando un Rho de Pearson igual a 0.4424, de los casos observados en los 
alumnos. 
- Para el objetivo específico Nº 5, Se ha encontrado a un nivel de significancia de 
0.05 o 5% de error, un Rho de Pearson igual a 0.4612, de los casos observados en 
los alumnos, la cual nos señala relación positiva moderada entre la inteligencia 
kinestésica y aprendizajes en educación física. 
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- Para el objetivo específico Nº 6, se ha probado que hay relación directa y 
moderada entre la inteligencia interpersonal y el aprendizaje en el área de persona 
familia y relaciones humanas, encontrando un Rho de Pearson igual a 0.4473, de 
los casos observados en los alumnos. 
- Para el objetivo específico Nº 7, Los resultados según el SPSS nos da un Rho 
igual a 0.3345 el cual indica que la relación es baja entre la inteligencia 
intrapersonal y el aprendizaje en educación religiosa. 
- Para el objetivo específico Nº 8, obtenemos un coeficiente de correlación de 
Pearson igual a 0,4751 entre inteligencia naturalistica y aprendizaje en el objeto 
de estudio. 
Delgado (2017) en su investigación: “Inteligencias múltiples en estudiantes de 
Psicología e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada del Norte – Los Olivos”. 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados y los resultados hallados; se ha 
llegado a las siguientes conclusiones:  
- Se encontró diferencias significativas en las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de la carrera de psicología y de ingeniería industrial de la Universidad 
Privada del Norte; 2017.  
- Se encontró la prevalencia de las inteligencias múltiples de los estudiantes de la 
carrera de psicología; en la inteligencia musical que evidencia un nivel alto de 
42.1%, la inteligencia naturalista en el nivel medio de 59.5% y la inteligencia 
lógico matemático en el nivel bajo con 55.6%.  
- Se encontró la prevalencia de las inteligencias múltiples de los estudiantes de la 
carrera de ingeniería industrial; en la inteligencia lógico matemático evidencia un 
nivel alto de 32.1%, la inteligencia lógico matemático en el nivel medio de 62.8% 
y la inteligencia interpersonal en el nivel bajo con 51.4%. 
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- Se encontró diferencias significativas en las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de la carrera de psicología y de ingeniería industrial según varones de 
la Universidad Privada del Norte, nos indica que los estudiantes varones tanto de 
la carrera de ingeniería industrial como de la carrera de psicología en la mayoría 
de las inteligencias múltiples si presentan diferencias significativas, excepto en la 
inteligencia espacial (U =7960,5 p>0.05). 
- Se encontró diferencias significativas en las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de la carrera de psicología y de ingeniería industrial según mujeres de 
la Universidad Privada del Norte, nos indica que los estudiantes mujeres tanto de 
la carrera de ingeniería industrial como de la carrera de psicología en la totalidad 
de las inteligencias múltiples evaluadas si presentan diferencias significativas; 
(p<0.05). 
- Se encontró diferencias significativas en las inteligencias múltiples de los 
estudiantes de la carrera de psicología y de ingeniería industrial según edad de la 
Universidad Privada del Norte, nos indica que los estudiantes tanto adultos como 
adolescentes, en mayoría de las inteligencias múltiples no presentan diferencias 
significativas, (p>0.05); excepto en las inteligencias múltiples de lógico 
matemático y la inteligencia espacial (p<0,05) que si presentan diferencias 
significativas. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Ramírez (2017) en su tesis: Aprendizaje cooperativo y su relación con el valor de 
la responsabilidad, manifiesta las siguientes conclusiones: 
Al inicio de la investigación de campo se observó el nivel en el grupo control 
como el grupo experimental que no se conocía, fomentaba o practicaba el valor de la 
responsabilidad dentro del aula. Mediante la práctica del valor de la responsabilidad las 
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estudiantes generaron un ambiente agradable y practico dentro y fuera del aula. Cuando 
se trabaja de forma tradicional no se les permite a las estudiantes opinar sobre sus 
conocimientos, mientras que, a través del aprendizaje cooperativo, ellas pueden hablar 
acerca de sus propias experiencias.  
El aprendizaje cooperativo es una estrategia que mejora el desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes, esto se puedo comprobar en las alumnas del 
primer grado de primaria sección “A” de la Escuela Oficial Urbana Para Niñas Manuel 
Ortega, que cambiaron su forma de trabajar mientras que la sección “B” no logro tener 
ningún avance ya que las estudiantes siguieron trabajando individual ya que este fue el 
grupo control. Al trabajar el aprendizaje cooperativo y su relación con el valor de la 
responsabilidad hubo un gran cambio en el aula y las estudiantes pudieron obtener y 
brindar nuevos conocimientos entre ellas y de esta manera lograron alcanzar las metas 
propuestas. El aprendizaje cooperativo es una alternativa que permite que los 
estudiantes puedan desenvolverse de forma individual dentro de un grupo para mejorar 
su capacidad de escuchar y opinar dentro de un grupo. 
Maldonado (2013) en su investigación: “Rol del docente en el aprendizaje 
cooperativo”, llega a las siguientes conclusiones: 
- Se comprobó que el rol docente da práctica al aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes del ciclo básico de los institutos nacionales del municipio de La 
Esperanza en una medida 67% de docentes que afirman practicar el método 
frecuentemente y un 17% de docentes que le dan mucha práctica en el desarrollo 
de las diferentes áreas académicas. 
- Se identificó que todos los docentes que laboran en los institutos nacionales del 
ciclo básico están familiarizados con diferentes medidas en el método de 
aprendizaje cooperativo, pero que no es la mayoría de ellos los que han recibido 
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capacitaciones, ya que solo el 8% afirma haber recibido muchas capacitaciones de 
formación sobre el tema y un 29% afirma no haber recibido nada de capacitación 
sobre el tema, los demás docentes expresaron haberla recibido de una forma poco 
frecuente. 
- Se analizó la existencia de un rol docente que realiza frecuentemente todas las 
actividades propias del aprendizaje cooperativo correspondientes a: planificador, 
estructurador, orientador, tutor y guía que acompaña el proceso enseñanza 
aprendizaje en la realización de las actividades con los equipos de estudiantes. 
- Se verificó que no todos los docentes utilizan la metodología cooperativa 
adecuadamente en su rol, de acuerdo a las respuestas obtenidas de los estudiantes 
quienes argumentan que los docentes realizan su desempeño de la siguiente 
manera: Asignar la tarea que debe realizar en una actividad cooperativa 36%. 
Existe una explicación con claridad de los pasos de una actividad cooperativa 
37%. Lo orientan sobre cómo deben ayudarse unos a otros en el 94 trabajo 
cooperativo 36%. Y le guían a nivel personal, dentro y fuera del salón de clase en 
la evolución del trabajo cooperativo 30%. Por lo que se evidencia porcentajes 
bajos en relación al desempeño frecuentemente de la práctica del aprendizaje 
cooperativo en el aula. 
- Se identificaron las ventajas del aprendizaje cooperativo en los estudiantes, en las 
que afirman que existe predisposición positiva ante el aprendizaje, se fortalece el 
proceso educativo al trabajar en equipo y se optimizan los aprendizajes en cada 
área académica. Las técnicas de aprendizaje cooperativo que más utilizan los 
docentes en el desarrollo del contenido de las áreas académicas son: El 
aprendizaje en equipos, investigación en grupo, comparación guiada, técnica del 
rompecabezas, entre otras. 
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- Se verificó que los docentes encuestados necesitan ser capacitados en forma 
continua, a través de talleres educativos en los cuales se fortalezca el rol docente 
facilitador de aprendizajes con la aplicación del método aprendizaje cooperativo. 
Carpio (2014) en su investigación: Evaluación de las inteligencias múltiples en los 
estudiantes del 6º año de Educación General Básica.  
Al finalizar la presente investigación se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: - Las Inteligencias Múltiples es un nuevo modelo que cambia la forma 
tradicional de ver a la inteligencia, ya no basada en la medición del coeficiente 
intelectual. Este trabajo nos hace caer en cuenta que las personas somos poseedoras de 
varias inteligencias cada una desarrollada de un modo diferente y a un nivel particular, 
el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias, siendo estas la Inteligencia 
Musical, Corporal cinestésica, Lingüística, Lógico-matemática, Espacial, Interpersonal, 
Intrapersonal y Naturalista. - Durante largo tiempo se ha tomado en mayor 
consideración a las capacidades relacionadas con la matemática o lingüística dejando al 
lado las capacidades relacionadas con otras áreas. La educación actual generaliza a todo 
el grupo como iguales lejos de fortalecer las capacidades de cada alumno. En nuestra 
realidad educativa no todo estaría equivocado, sino que debemos conocer las distintas 
teorías educativas para poderlas adaptar a nuestras necesidades para poder diagnosticar 
de manera oportuna las inteligencias de los alumnos para comprenderlos más y delinear 
las actividades más apropiadas para obtener los máximos aprovechamientos. Se puede 
ser inteligente de muchas maneras diferentes. - Es tarea de padres y maestros el conocer 
y comprender mejor a sus hijos y pupilos para ayudarles a orientar sus capacidades. A 
partir de los 6 años resulta más fácil identificar el potencial de los niños, pero su 
estimulación comienza desde los primeros meses de vida, por tanto, resulta fundamental 
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estimularlas lo más pronto posible ya que su estimulación posterior se daría, pero con 
dificultades. 
Urgilés (2017) en su investigación: “Inteligencias Múltiples y rendimiento 
académico en estudiantes de la Unidad Educativa “Juan de Velasco” Riobamba Marzo 
– Julio 2017”.  
Se identificó los tipos de inteligencia que poseen los estudiantes de décimo año de 
E.G.B. paralelo “C” son rítmica musical e interpersonal las que obtuvieron mayores 
puntajes por lo que poseen mayores preferencias y características de las inteligencias 
mencionadas. 1. Se estableció el nivel de rendimiento académico que es el siguiente: 25 
estudiantes que representa el 66% alcanzan los aprendizajes, 9 estudiantes que 
representa el 24% dominan los aprendizajes, 4 estudiantes que representa el 10% están 
próximos a alcanzar los aprendizajes, es así que el promedio general del rendimiento 
académico de los estudiantes investigados es de 8,31 por lo que en la escala cuantitativa 
alcanzan los aprendizajes, que es un nivel muy bueno de rendimiento académico. 2. Al 
analizar los puntajes obtenidos en el Test de Inteligencias Múltiples y el cuadro de 
rendimiento académico la correlación lineal de Pearson es mínima o baja. 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1. Inteligencias Múltiples. 
La inteligencia fue el principal interés de los estudiosos en el campo de la 
psicología moderna, Wundt funda el primer laboratorio de psicología en 1879, en 
Leipzig, Alemania, iniciando con una propuesta en la que se partía de la observación, la 
experimentación, la reflexión y descripción de la experiencia de los sujetos y sus 
capacidades cognitivas, desde entonces las propuestas para definir y medir la 
inteligencia han proliferado, sea que provengan de la medicina, de la psicología, la 
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antropología ó las ciencias de la educación, cada una ha aportado diferentes 
explicaciones a las características intelectuales del ser humano. 
La teoría de las inteligencias múltiples se basa en los descubrimientos 
neurológicos realizados en Harvard y otras universidades de Estados Unidos, que 
cambiaron las líneas del conocimiento neurológico sobre la mente humana y 
cuestionaron procesos anteriormente existentes para explicar sistemas neurales que 
involucran la memoria, el aprendizaje, la conciencia, las emociones y las inteligencias 
en general. 
De otra manera la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de 
concepción de la mente propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard 
Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, para que la inteligencia es un conjunto 
unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es como 
una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Gardner propuso que para el 
desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así 
pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, 
como la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos». Para Gardner, 
la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se 
puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos 
que tienen valor para dichos marcos. Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no 
duda de la existencia del factor general de la inteligencia; lo que duda es la explicación 
de ella. Gardner, su creador, es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza 
con respecto a la herencia de ciertas inteligencias. 
Como investigador de la Universidad de Harvard, Gardner en el año 1979 recibió 
el pedido de un grupo filantrópico holandés, la Fundación Bernard Van Leer, de 
dedicarse a investigar el potencial humano. Ya había estado pensando en el concepto de 
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“muchas clases de mentes” desde por lo menos mediados de la década del setenta, la 
publicación de su libro Frames of Mind (Estructuras de la mente) en 1983 marcó el 
nacimiento efectivo de la teoría de las inteligencias múltiples. 
Gardner (1995) afirma:  
“La mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero resulta en 
extremo improbable que la capacidad para abordar un contenido permita predecir su 
facilidad en otros campos. ...En otras palabras, es de esperar que el genio (a posteriori, 
el desempeño cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han 
evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras 
a una sola inteligencia flexible." (pág. 11). 
Otro punto de vista sobre las inteligencias múltiples, lo manifiesta Armstrong 
(2006): 
La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta 
como una filosofía de la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un 
meta-modelo educacional en el espíritu de las ideas de John Dewey sobre la educación 
progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias fijas. De este modo, ofrece a los 
educadores una oportunidad muy amplia para adaptar manera creativa sus principios 
fundamentales a cualquier cantidad de contextos educacionales. (p. 12). 
A la vez, el mismo Gardner (2006) ratifica: 
“Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias 
que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como aparecen 
los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi infinito de 
modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo” (p. 14).  
Es trascendente reconocer las distintas miradas que le asignan ambos autores a las 
inteligencias múltiples como, reconocer que las personas tienen entre sí respecto a sus 
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diferentes habilidades, generadas por una serie de factores genéticos, familiares, 
sociales y a la vez son estimuladas en distintas formas e intensidades. 
En 1995 publica su libro “Las Inteligencia Múltiples”, cuya tendencia permite 
mantener una noción pluralista de la inteligencia, la misma que está estrechamente 
asociada a las experiencias que le proporciona el medio ambiente, por ello la concibe 
como: “un potencial biopsicológico para procesar la información que se puede activar 
en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor en una 
cultura” (Gardner, 1995, p. 78). 
Dentro del desarrollo de la inteligencia, AnderEgg (2006), manifiesta que: 
“Se inicia con los estudios de Broca a mediados del siglo XIX, que fueron 
direccionados a medir el tamaño del cráneo humano y por el descubrimiento que realiza 
de la localización del área del lenguaje en el cerebro” (pág. 35) . 
Después de esto, Galton a inicios del siglo XX bajo la influencia de Darwin, 
realizaba investigaciones sobre las personas que fueron considerados como “genios”, 
aplicando para ello la campana de Gauss. También en esta época, estudiaba los procesos 
mentales mediante la introspección, lo que fue un inicio importante para el estudio 
dentro de la psicología y la inteligencia propiamente dicha. Asimismo, Binet elabora el 
primer test de inteligencia con objeto de identificar a los sujetos que podían seguir una 
escolaridad ordinaria y distinguirlos de los que requerían educación especial. A inicio 
del siglo XX, Stern introduce el término de CI (Coeficiente Intelectual) que tendrá una 
gran aceptación y difusión. En la primera guerra mundial, se utiliza el test de Binet-
Simon para examinar a más de un millón de reclutas americanos, lo cual contribuyó a su 
difusión y general conocimiento. 
De la misma forma, un discípulo de Wundt y de Galton llamado Cattel difundió 
los tests de inteligencia por Estados Unidos bajo la idea de que eran buenos predictores 
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del rendimiento académico. Después de ello, Spearman y Thurstone aplicaron el análisis 
factorial al estudio de la inteligencia, extrayendo el factor “g” donde se identificó siete 
habilidades mentales primarias (comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad para el 
cálculo, rapidez perceptiva, representación espacial, memoria y razonamiento inductivo) 
que, en cierta forma, se puede considerar como un antecedente remoto de las 
inteligencias múltiples (IM) de Gardner en la época de los ochenta. Otro antecedente 
fundamental de las inteligencias múltiples se dio de la mano de Guilford, que en 1950 
presentó sus trabajos sobre estructura de la inteligencia, que abrieron la puerta al estudio 
de la creatividad y al pensamiento divergente. 
Gardner (2006) manifiesta sobre la inteligencia:  
“Es la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en 
uno o más ambientes culturales. Se trata de una definición que nada dice acerca de las 
fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados para "medirlas" (p.5). 
De Luca (2004) indica que: 
“Las inteligencias múltiples, que se trata de un planteamiento sugerente que 
permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo 
cognitivo.” 
Gardner (2006) reconoce que las personas son diferentes y tienen varias 
capacidades de pensar y diversas maneras de aprender. Esta teoría demuestra que cada 
alumno es único y responde a esto mediante el desarrollo de la instrucción basada en las 
diferencias de los alumnos. Asimismo, este autor indica que las inteligencias se 
expresan siempre en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. No existe 
la inteligencia espacial "pura": en su lugar hay una inteligencia espacial tal como se 
manifiesta en la manera en que un niño resuelve una adivinanza, encuentra un camino, 
ensambla un modelo para armar o manda un pase de basquetbol. Por la misma razón, 
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los adultos no manifiestan directamente su inteligencia espacial, sino que son jugadores 
de ajedrez, artistas o geómetras más o menos diestros. 
De este modo, haremos bien en evaluar las inteligencias ya sea al observar a las 
personas que ya conocen estas actividades o cuentan con ciertas capacidades, o al 
introducir a algunos individuos en tales ámbitos y observar cómo superan su condición 
de principiantes con o sin ayudas o instrumentos específicos. 
Inteligencia intrapersonal. 
Esta inteligencia se constituye a partir de una capacidad nuclear para sentir 
distinciones entre los demás en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones e intenciones; incluyendo la sensibilidad a expresiones 
faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. En formas más 
avanzadas, esta inteligencia permite en un adulto hábil leer las intenciones y deseos de 
los demás, aunque se hayan ocultado. Esta capacidad se da especialmente en los líderes 
religiosos o políticos, en los profesores y maestros, en los terapeutas y en los padres. 
(Gardner, 2001: p. 40) 
Teoría según Howard Gardner. 
La inteligencia humana es uno de los temas que hoy se han estudiado con mayor 
detalle, ya que el ser humano  diverso, lo que ha llevado a reconocer que la inteligencia 
es un factor de prioridad en su desarrollo; Howard Gardner en su modelo de las 
inteligencias múltiples nos plantea que el ser humano no posee una sola inteligencia 
sino que puede desarrollar varias inteligencias distintas e independientes, Gardner nos 
hace caer en cuenta que el simple desarrollo académico no es un factor determinante en 
el éxito de vida de un ser humano, sino que existen muchos elementos en el ser humano 
que permiten tomar uno u otro camino, en otras palabras la consolidación y ejecución de 
un proyecto de vida depende en gran parte de las inteligencias en función del propio ser; 
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dentro de estas inteligencias Gardner relaciona ocho dentro de las cuales se encuentran 
la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinética, interpersonal 
e intrapersonal; esta última es la que dentro de este trabajo nos compete , y la que vamos 
a desarrollar. 
Según Gardner (2001) la inteligencia intrapersonal es una de las dos ramas de la 
inteligencia emocional que se conjuga con la inteligencia interpersonal; como su 
nombre lo indica intrapersonal está relacionado con el yo, el conocimiento de sí mismo 
a través del acceso más cercano a nuestro mundo personal, a la cercanía a nuestros 
sentimientos, nuestras emociones y el saber discriminarlas y construir una perspectiva 
de nosotros mismos, nuestras acciones y ser conscientes de lo que nos hace fuertes y de 
las debilidades que poseemos; dentro de la inteligencia intrapersonal se involucran 
según Gardner varios elementos como son la autodisciplina, la auto comprensión y la 
autoestima. 
Por otro lado, la inteligencia intrapersonal permite trazarse objetivos de 
mejoramiento que permitan avanzar como seres humanos autónomos conscientes de lo 
que implican las acciones que día a día se realizan. Aquellas personas que poseen 
desarrollo en este tipo de inteligencia son presentar modelos muy eficaces de lo que 
ellos son y poseen una alta capacidad para trazarse metas y llevarlas a su cumplimiento; 
por otro lado son capaces de trazar metas de largo alcance para su vida, reflexionan y 
controlan sus pensamientos y canalizan sus emociones para utilizarlas de manera 
positiva y asertiva, tiene ideas auténticas y es innovador con sus ideas, le gusta el 
progreso propio, es capaz de controlar sus sentimientos y sus respuestas emocionales, 
posee alta habilidad para disciplinar sus procesos mentales, sus comportamientos y sus 
acciones en pro del cumplimiento de las metas; es decir desarrollo altísimo de la 
autonomía y el autocontrol. 
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Teoría según Daniel Goleman. 
Goleman ha sido uno de los teóricos más importante en el estudio de las 
emociones humanas, hasta el punto que reconoce que el ser humano además de su 
cociente intelectual tiene una inteligencia emocional que se traduce igualmente en un 
cociente emocional; para Goleman el manejo adecuado y certero de las emociones es 
uno de los factores clave en el desarrollo humano y en el éxito de una persona. Goleman 
cree fielmente que el intelecto no tiene la mayor relevancia en el triunfo humano, por el 
contrario considera que las habilidades emocionales como por ejemplo la 
autorregulación tiene un mayor poder decisivo que aquellas competencias de la 
cognición; es importante resaltar que las emociones son una gran maquinaria humana, la 
mayoría de seres humanos triunfadores han sido conmovidos por una emoción que les 
impulsa a llevar a cabo metas de relevancia en sus vidas, es por ello que el intelecto sin 
la emoción, puede llegar a ser un arma poderosa para la sociedad. 
Según Goleman aquellos que muestran mayor liderazgo en ocasiones no tienen el 
mejor CI, por el contrario, el mal manejo de sus emociones los lleva al fracaso e incluso 
al despido. En su libro la práctica de la inteligencia emocional hace referencia a los 
principios fundamentales de la IE, para efectos de esta investigación los que se destacan 
son la conciencia de sí mismo y la autogestión.  Goleman realiza una distinción entre 
inteligencia emocional y competencia emocional; la primera la define como la 
capacidad de aprender el modelo del autocontrol y sus similares, mientras que la 
segunda es el grado de dominio de esas habilidades. 
Este autor nos muestra el alto grado de torpeza emocional que se muestra en la 
actual sociedad, vista ello son las noticias que constantemente se presentan sobre 
abusos, violencia, depresión, etc.;  de tal manera que la inteligencia emocional permite 
desarrollar habilidades como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la 
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capacidad de automotivación; por otro lado el autor destaca que estas habilidades se 
aprenden desde nuestro hogar y desde la escuela, de tal manera que la infancia y la 
adolescencia son los momentos indicados para potenciar con mayor fuerza los hábitos 
emocionales que regirán en la mayor parte de la vida de los seres humanos; además de 
ello se resalta en esta teoría las graves problemáticas que se presentan en los jóvenes de 
las nuevas generaciones como son el aislamiento, la depresión, la ira, la falta de 
disciplina, el nerviosismo, la ansiedad, la impulsividad y la agresividad; dicho de otra 
forma los múltiples problemas emocionales que el mismo fenómeno de lo global está 
generando en nuestros niños y adolescentes. 
La sociedad está cambiando, de tal manera que las escuelas de hoy tienen nuevos 
retos, uno de ellos  se cree el más importante es el de la educación emocional, sabemos 
que los padres no tienen el mismo tiempo que en épocas pasadas, por lo que la escuela 
se convierte en un espacio de mayores oportunidades emocionales, es decir de 
educación en la emoción, el autor lo define  como una reconciliación entre las aulas y el 
corazón; Goleman manifiesta que su mayor deseo es una escuela que incluya dentro de 
sus currículos enseñanza de las habilidades emocionales esenciales como son el 
autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, y el arte de escuchar, resolver conflictos y 
colaborar con los demás. Es de resaltar lo que Aristóteles plantea para aplicar en la 
teoría de la emoción acerca del gobernar nuestra vida emocional, aquí se resalta el 
adiestramiento adecuado de nuestras emociones que en el mejor de los casos sirven para 
llenarnos de sabiduría siendo la guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia; 
aquí se habla de la convivencia en la oportunidad de su expresión. 
Características principales de las personas con inteligencia intrapersonal. 
La inteligencia intrapersonal suele manifestarse sobre todo en cuatro habilidades 
distintas: conciencia de las propias emociones, introspección, autorregulación y meta 
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cognición. Las cuatro están muy relacionadas entre sí, de forma que tienden a 
presentarse a la vez en una misma persona. Aunque pueden darse de forma innata, estas 
características suelen ser desarrolladas a lo largo de la vida mediante el esfuerzo y la 
dedicación. 
Conciencia de las propias emociones. 
Ser consciente de las propias emociones implica conocer nuestros sentimientos, 
actitudes y puntos de vista, así como las razones por las cuales están 
causados. Concretamente, la inteligencia intrapersonal tiene que ver con la parte 
cognitiva de las emociones. Todas las emociones están formadas por tres componentes: 
una sensación corporal, una tendencia a actuar de determinada forma y una parte 
cognitiva, que está relacionada con las causas de las emociones y lo que cada persona se 
dice a sí mismo sobre estas. 
Una persona con baja inteligencia intrapersonal sentirá la parte física de una 
emoción (como el enfado) y actuará de forma descontrolada sin pensar en si es lo que 
realmente quiere hacer. Una vez que se haya calmado, se dará cuenta de que no 
comprende por qué ha actuado de esa manera. Por el contrario, alguien con buena 
inteligencia intrapersonal será capaz de darse cuenta de la emoción que está sintiendo. 
De esta manera, podrá elegir más conscientemente su forma de actuar. 
Introspección. 
Muy relacionada con el punto anterior está la habilidad de la introspección. 
Consiste en la capacidad de observar las propias emociones o pensamientos, y entender 
por qué se producen. De esta manera, una persona introspectiva es capaz de descubrir 
las causas de lo que está sintiendo en un momento determinado, de tal forma que puede 
llegar a la raíz del asunto. 
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Por ejemplo, si una persona introspectiva siente celos, podría examinar esta 
emoción y descubrir que detrás de ella hay otras emociones, como inseguridad o 
tristeza. La introspección es muy útil para descubrir qué clase de situaciones provocan 
determinadas emociones, de tal forma que se podrá trabajar en el futuro para 
cambiarlas. También, al ser más conscientes de las causas de un sentimiento, las 
personas son capaces de actuar de forma más consciente y no dejarse llevar por dicho 
sentimiento. 
La introspección está en la base de muchos sistemas éticos y morales. Cuando una 
persona descubre exactamente cuáles son sus emociones y pensamientos, puede decidir 
una forma de actuar que esté más de acuerdo con sus propios valores y creencias. 
Autorregulación. 
Otro de los rasgos destacados de las personas con una alta inteligencia 
intrapersonal es la autorregulación. Esta habilidad consiste en ser capaces de actuar de 
determinada manera a pesar de lo que estemos sintiendo en un momento determinado. 
Cuando sentimos una emoción muy fuerte, la respuesta más común es 
comportarnos de acuerdo a esta sin pensar en lo que se está haciendo. Volviendo al 
ejemplo anterior, una persona que esté experimentando muchos celos tenderá a 
enfadarse con su pareja, acusarla o alejarse de ella. Sin embargo, estas primeras 
respuestas que vienen a la mente cuando se experimenta una emoción no suelen estar de 
acuerdo con nuestros valores ni con las personas que queremos ser. 
Por lo tanto, es necesario pararse a reflexionar antes de actuar 
descontroladamente. Y la regulación se encarga precisamente de esto. Una persona con 
una gran habilidad para autorregularse es capaz de experimentar una emoción poderosa, 
pero también puede elegir de forma calmada la manera en la que quiere comportarse en 
esa situación. Esto no significa que sientan las emociones de forma menos potente que 
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el resto de las personas, sino que puede aceptarlas y aun así actuar de una forma que 
esté de acuerdo con sus valores y creencias. 
Metacognición. 
La última de las capacidades relacionadas con la inteligencia intrapersonal es la 
meta cognición. Consiste en la habilidad de reflexionar sobre las propias emociones, 
pensamientos y creencias, de tal forma que puedan comprenderse mejor. 
De esta manera, una persona con una gran habilidad para la meta cognición es 
capaz de conocer sus puntos fuertes y débiles, pudiendo así hacer mejores elecciones en 
su vida. También es capaz de comunicar lo que está sintiendo en un momento 
determinado de forma más clara, ya que lo comprende mejor. Por último, la meta 
cognición también permite saber en qué áreas hay que desarrollarse más, así como 
entender cuál es la forma más eficaz de conseguirlo. 
Inteligencia interpersonal. 
Es un concepto que se deriva del desarrollo de la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner. Se trata de un tipo de inteligencia que, junto a las demás, 
nos faculta para adaptarnos al entorno y a las interacciones con los demás de manera 
óptima. 
En concreto, la inteligencia interpersonal es aquella que explica el grado en el que 
somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de 
ánimo de los demás. Así, alguien con una buena inteligencia interpersonal es capaz de 
captar las intenciones de los demás, sus sentimientos (que pueden exteriorizar más o 
menos), saber qué información les falta a los demás... y, como consecuencia 
interactuará bien con estas personas, al adaptarse a ellas e incluso predecir ciertos 
aspectos de estas. 
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La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas 
importantes para otras personas acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su 
perspectiva, su historia personal, sus intenciones, y muchas veces prediciendo las 
decisiones, los sentimientos, y las acciones de otros. Los individuos, primordialmente 
con la inteligencia interpersonal, son aquellas personas que les gusta conversar, 
aprender en grupos o en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras personas. Pasan 
mucho tiempo ayudando a personas y alistándose como voluntario para varias causas 
importantes. Además, “son buenos mediadores de conflictos sociales”. Éstos son los 
individuos que conocen a mucha gente. Son buenos comunicadores, usando el lenguaje 
corporal y verbal. Además, tienen muchos amigos, sinceramente sintiendo cariño por 
otros, y entendiendo cómo motivar a los demás. Es la inteligencia de los maestros, los 
terapéuticos, los consejeros, los políticos, los vendedores, y los líderes religiosos. 
De acuerdo con Campbell (2002), la inteligencia interpersonal es la capacidad de 
comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. A medida que la cultura 
occidental ha comenzado a reconocer la relación que existe entre la mente y el cuerpo, 
así como también, ha comenzado a valorar la importancia de alcanzar la excelencia en 
el manejo de la conducta interpersonal. 
Este tipo de inteligencia nos da la capacidad para ver más allá, para percibir lo que 
otras personas no ven porque pasa inadvertido. Las personas con inteligencia 
interpersonal van más allá de las palabras que se pronuncian y pueden comprender el 
sentido de los gestos o de las miradas de otras personas y son capaces de entenderla y de 
empatizar con ella. Esto les permite adaptarse al entorno y relacionarse con mayor 
facilidad. Este tipo de inteligencia es muy útil para personas que trabajan con grupos o 
que ayudan a otras como los psicólogos, los profesores o los abogados. Pero, en 
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general se puede utilizar en el ámbito personal y profesional para mejorar la 
comunicación y las relaciones con otras personas. 
Formas de mejorar la inteligencia interpersonal. 
No todos tenemos desarrollados el mismo tipo de inteligencias, pero sí podemos 
trabajar cada uno para mejorar. En el caso de la inteligencia interpersonal podemos 
seguir los siguientes consejos: 
- Aprende a escuchar. Fíjate en lo que haces mientras otra persona te habla, es 
probable que empieces a pensar en otra cosa, que mires hacia otra parte o que 
consultes el móvil. Realmente no estás escuchando. Escuchar requiere atención y 
concentración y la escucha activa supone que no interrumpas y que hagas 
preguntas que demuestren tu interés. 
- Ponte en la piel de los demás. La empatía es fundamental en la inteligencia 
interpersonal. Es esencial que aprendas a ponerte en el lugar de los demás para 
entenderles y relacionarte bien con ellos. 
- Abre tu mente. Viaja, relaciónate con personas de otras culturas, habla con 
personas de otras religiones. El conocimiento y la aceptación de la diversidad te 
ayudará a desarrollar tu inteligencia interpersonal. 
- Aprende a identificar emociones. Cuando estés con otras personas haz el 
esfuerzo de identificar las emociones de esas personas y tratar de entenderles. Este 
simple ejercicio te ayudará a entender a las personas que no son como tú. 
Trabajar tu inteligencia interpersonal te ayudará a relacionarte mejor con los 
demás en tu esfera privada y en tu trabajo. De esta forma serás capaz de entender a otros 




¿Cómo mejorar la inteligencia interpersonal en el salón de clases? 
Los estudiantes con este tipo de inteligencia pueden traer una variedad de 
conjuntos de habilidades al salón de clases, que incluyen: 
- Tutoría. 
- Contribuir a las discusiones en clase. 
- Resolución de problemas con otros. 
- Trabajo en grupos pequeños y grandes. 
Los salones de clase ofrecen una plataforma para estudiantes con inteligencia 
interpersonal para exhibir sus raras habilidades, los maestros pueden ayudar a dichos 
estudiantes a poner en práctica sus habilidades a través de una variedad de actividades. 
Algunos ejemplos incluyen: 
- Reuniones de clase. 
- Crear proyectos grupales, grandes y pequeños. 
- Sugerir entrevistas para las tareas de clase. 
- Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de enseñar una unidad. 
- Incluir actividades de servicio comunitario si aplica. 
- Organizar encuestas que se extienden fuera del aula. 
Los maestros pueden desarrollar una variedad de actividades que les permitan a 
estos estudiantes con habilidades interpersonales interactuar con los demás y practicar 
sus habilidades auditivas, dado que ellos son comunicadores naturales, tales actividades 
los ayudarán a mejorar sus propias habilidades de comunicación y también les 
permitirán mostrarlo para otros estudiantes. 
Su capacidad para dar y recibir retroalimentación es importante para el entorno 
del aula, en particular en las aulas donde los docentes desean que los alumnos 
compartan sus diferentes perspectivas, estos estudiantes con inteligencia interpersonal 
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pueden ser útiles en el trabajo grupal, especialmente cuando deben delegar roles y 
cumplir responsabilidades. 
Su capacidad para gestionar las relaciones se puede aprovechar, especialmente 
cuando su conjunto de habilidades puede ser necesario para resolver las diferencias. 
Finalmente, estos estudiantes con inteligencia interpersonal naturalmente apoyarán y 
alentarán a otros a asumir riesgos académicos cuando se les dé la oportunidad. 
Finalmente, los maestros deben aprovechar cada oportunidad para modelar el 
comportamiento social apropiado, deben practicar para mejorar sus propias habilidades 
interpersonales y dar a los estudiantes la oportunidad de practicar también. Al 
prepararlos para sus experiencias más allá del aula, las habilidades interpersonales son 
una prioridad. 
¿Cómo aprender el estilo de aprendizaje interpersonal? 
Las personas con estilos de aprendizaje interpersonal aprenden mejor cuando se 
les permite usar los sentidos de las personas como parte del proceso de aprendizaje. A 
menudo prefieren la participación directa con otros en proyectos grupales en la escuela 
o dentro de la comunidad en general, se sienten estimulados por el diálogo con 
estudiantes y adultos y parecen tener un fuerte sentido de la intuición con respecto a las 
opiniones y preferencias de los demás. 
Los estudiantes interpersonales son buenos para leer a las personas y son buenos 
para llegar a la raíz de los problemas de comunicación, pueden ser buenos para dar y 
recibir comentarios y pueden buscarlos de los instructores, les gusta ser entrenados y les 
gustaría ser un entrenador de compañeros para otros, es posible que quieran unirse o 
formar un grupo de estudio fuera del aula. 
Puede que no sean cómodos o funcionen mejor cuando se requiera para trabajar 
solo o en proyectos a su propio ritmo, los instructores pueden necesitar canalizar el 
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aprendizaje interpersonal en una dirección más positiva si notan que el alumno está 
manipulando a los demás, socializando cuando deberían estar estudiando o discutiendo 
con los demás cuando existe una diferencia de opinión. 
¿Cómo se relaciona la inteligencia interpersonal con el rendimiento 
académico? 
Durante su tiempo en la escuela, muchos maestros probablemente no querían 
decirle que la inteligencia interpersonal puede llevar al éxito académico; después de 
todo, usualmente ejercitamos este tipo de inteligencia hablando y escuchando y los 
maestros quieren que guarde silencio, sin embargo, puede ser tremendamente valiosa en 
la universidad y más allá. Necesitará un alto nivel de esta inteligencia para descubrir 
oportunidades para el liderazgo del campus, académicos y otras experiencias que 
puedan enriquecerlo, igualmente importante es que demuestre este tipo de inteligencia 
para que otras personas, como los profesores universitarios, estén interesadas en 
ayudarlo a tener éxito. 
¿Qué actividades son excelentes para las personas con inteligencia? 
Ya sea que aplique las características antes mencionados en el frente profesional o 
no, tener una gran cantidad de autorreflexión que promueva el desarrollo personal, ya 
que le permite tomar las decisiones correctas y automotivarse siempre es útil de muchas 
maneras. Hay algunas actividades a las que puede recurrir para mejorar sus niveles de 
inteligencia intrapersonal. 
Dado que uno de los rasgos de estas personas es el deseo de pasar tiempo a solas, 
hacerlo usted mismo debería ser de gran ayuda, pasar tiempo en el que reflexionarás 
sobre ti mismo, sobre tus pensamientos y comprenderás y analizarás tus emociones será 
una de las mejores maneras de desarrollar este rasgo en ti. 
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- La fijación de objetivos es otro rasgo que puede desarrollar al comenzar 
estableciendo metas más pequeñas que sean fáciles de alcanzar, esto también 
mejorará tu automotivación. Lentamente establezca metas más grandes que desea 
lograr, y encontrará que el proceso ahora es más simple. 
- Comprenda el impacto de los eventos que le rodean y el impacto de lo que las 
personas le han dicho. A veces, tales situaciones pueden causar grandes 
cantidades de estrés, por lo que esforzarse por analizar la situación y trabajar para 
aliviarlo ayudará. 
- Participa en una actividad que crees que te ayudará a permitir el autorreflexión y 
la introspección, el yoga es una gran actividad que te ayudará en este sentido. 
- Registre sus pensamientos, sentimientos, emociones y sueños en un diario en el 
que pueda reflexionar más adelante y ayúdese a comprenderse mejor. 
- Dedica un tiempo a meditar para conectarte con tu yo interior. Comience con un 
tiempo corto, digamos 10 minutos y aumente lentamente el período de tiempo 
dedicado a la meditación. 
- Asegúrese de trabajar para mejorar su autoestima con pensamientos positivos, 
afirmaciones diarias y centrándose en sus logros. 
- No importa dónde aplique la inteligencia intrapersonal, poseer incluso una cierta 
cantidad le ayudará a alcanzar el éxito en la vida, mejorará su calidad general y le 
ayudará a vivir su vida al máximo. 
2.2.2. Aprendizaje Cooperativo. 
El aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje que se basa en trabajar 
cooperativamente, con diferentes técnicas en grupos reducidos, con el fin de llegar a 
unos objetivos del que son responsables todos los miembros del grupo. 
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De acuerdo con Clara Urbano Lira (Instituto Cervantes, Casablanca) en su 
publicación sobre “Aprendizaje cooperativo en discurso escrito en el aula de E/LE” para 
la revista electrónica de didáctica/español lengua extranjera en su Nº1, existe una 
creciente base de investigación respecto a los efectos y la eficacia del aprendizaje 
cooperativo de idiomas. Algunas investigaciones hacen referencia al valor afectivo de 
las actividades cooperativas. Crandall (2000) asegura que este método reduce la 
ansiedad, hace aumentar la - 23 - motivación, facilita el desarrollo de actitudes positivas 
hacia el aprendizaje y fomenta la autoestima. Por su parte, Dotson destaca que las 
estrategias utilizadas en actividades cooperativas hacen mejorar el rendimiento de los 
aprendizajes, así como sus relaciones interpersonales. 
A continuación, se presentan definiciones de qué es el aprendizaje cooperativo 
según Melero y Fernández, Johnson & Johnson y Kagan.  
“Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo conjunto 
de métodos de instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en 
grupos o equipos, ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas” (Melero 
y Fernández, 1995). 
“El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los 
estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí” 
(Johnson & Johnson, 1991). 
“El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales  
que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, 
como una parte integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994). 
Estos autores definen que los alumnos son los protagonistas de su propio 
aprendizaje, buscando objetivos comunes con resultados positivos para todos los 
miembros del grupo. 
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La subjetividad y la relativa novedad que entraña el concepto de aprendizaje 
cooperativo dentro de las aulas suscitan diferentes opiniones, sobre todo en lo 
concerniente a su definición. Por ello, a continuación, y con objeto de análisis, hemos 
recopilado algunas de las más interesantes, atendiendo al influjo que han generado dada 
su reiterada aparición en la bibliografía de referencia y a la inclusión, en cada una de 
ellas, de un matiz diferenciador respecto de las otras. Con objeto de facilitar su 
presentación, han sido agrupadas según su similitud y el análisis de las mismas se irá 
desarrollando a medida que se exponen.  
- En las situaciones cooperativas los objetivos de los participantes “están 
correlacionados positivamente; los individuos perciben que pueden conseguir su 
objetivo si y solo si los demás miembros del grupo también lo hacen” (Deutsch, 
1949, en Johnson y Johnson, 2014, p. 1).  
- El aprendizaje cooperativo, es utilizar en la educación grupos reducidos donde los 
alumnos trabajan de forma conjunta con el objetivo de mejorar su propio 
aprendizaje y el de los compañeros. Los alumnos además sienten que pueden 
alcanzar sus objetivos de aprendizaje solo si los demás integrantes de su grupo 
también lo alcanzan (Deutsch, 1962, en Johnson y Johnson, 1999).  
Cronológicamente es una de las definiciones más antiguas. El psicólogo e 
investigador en la resolución de conflictos aborda el tema del aprendizaje 
interdependiente basándose en Lewin, su mentor. En la primera definición observamos 
como sutilmente hace una distinción entre competencia y cooperación. A medida que 
madura como investigador afianza sus suposiciones y posteriormente, en 1962, 
comparte su visión del aprendizaje cooperativo a través de esta definición que corrobora 
la utilidad de las estrategias colaborativas en detrimento de las basadas exclusivamente 
en la rivalidad de los aprendientes. Además, de dicha conceptualización se puede 
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extraer también la capacidad de inducción que Deutsch infiere al aprendizaje 
cooperativo, destacando la disposición de unos individuos a aceptar la influencia de 
otros por un bien común. Entre las dos definiciones, observamos que los indicadores 
más relevantes para Deutsch a la hora de explicar el aprendizaje cooperativo son: los 
objetivos y la correlación, la dimensión de los grupos de aprendizaje y la necesidad de 
crear interdependencia. 
“Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de 
instrucción que presentan dos características generales: la división del grupo de clase en 
pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de la población general del aula 
y la creación de sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y 
recompensa específicas” (Sarna, 1980; Slavin, 1983; Serrano y Calvo, 1994; todos en 
Linares, s.f., p. 2). 
Con esta definición, más reciente, estos tres autores hacen alusión a los métodos 
de aprendizaje, a la dimensión y división de los grupos, a la interdependencia y, como 
novedad, al valor de las recompensas en el proceso de aprendizaje. Así, coinciden con 
Deutsch en la relevancia de conformar pequeños grupos para llevar a cabo con éxito 
situaciones de aprendizaje cooperativo, presentándola como una característica general, 
junto a la también defendida por el psicólogo americano necesidad de potenciar la 
cooperación frente a la competencia, añadiendo estructuras específicas y estímulos para 
su consecución. Slavin, uno de los mayores exponentes del aprendizaje cooperativo, 
diferencia dichas estructuras en: actividad, recompensa y autoridad. Además, propone 
apoyarse en la complementariedad de roles entre los miembros de un equipo para 
alcanzar fines comunes, asumiendo responsabilidades individuales como las de 
facilitador, armonizador, secretario, etc. y favoreciendo así la igualdad de estatus. 
Innova al introducir el concepto de incentivo ya que, para él, el aprendizaje cooperativo 
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es un arreglo de la situación de aprendizaje que incluye una estructura cooperativa de 
tarea y una estructura cooperativa de los incentivos.  
El aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza de comprobado éxito en 
la cual equipos pequeños, cada uno con estudiantes de diferentes niveles de habilidad, 
utilizan una variedad de actitudes de aprendizaje para mejorar su entendimiento de un 
tema. Cada miembro del equipo es responsable de ayudar a sus compañeros de equipo a 
aprenderlo, creando, por lo tanto, una atmósfera de logro cooperativo (Balkcom, 1992, 
en Trujillo, 2002). 
Balkcom (1992) citado por Trujillo (2002) define como estrategia los preceptos 
del modelo cooperativo, volviendo a incidir, como sus predecesores, en la dimensión de 
los grupos y, de manera indirecta, en la interdependencia y en la consecución de 
objetivos. Muy afín al pensamiento de Slavin, Balkcom defiende los efectos positivos 
del aprendizaje cooperativo en el rendimiento de los alumnos y en el comportamiento e 
interacción social que de él surgen. Como Deutsch (1962, en Johnson y Johnson, 1999), 
da especial relevancia a la responsabilidad de los componentes del grupo de procurar 
que todos aprendan, haciendo hincapié en la importancia de ayudarse entre sí para que 
se alcancen objetivos comunes. 
“Trabajo en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos los 
estudiantes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma 
individual por su trabajo” (Fathman y Kessler, 1993, en Trujillo, 2002, p. 150). 
Como en las definiciones anteriores, no se concierta un término común que defina 
en una palabra el tipo de concepto al que nos referimos cuando hablamos de aprendizaje 
cooperativo. Mientras unos hablan de estrategia, otros lo hacen de trabajo o de enfoque. 
Quizá sea una mera cuestión de léxico, pero puede prestarse a confusión. En términos 
similares a esta definición podemos destacar la que da el Departamento de Educación de 
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California, para quien la mayoría de los enfoques cooperativos involucran equipos 
pequeños heterogéneos, generalmente de cuatro a cinco miembros, que trabajan juntos 
en una tarea grupal en la cual cada miembro es individualmente responsable de una 
parte de un resultado que no puede completarse a menos que todos los miembros 
trabajen juntos, en otras palabras los miembros del grupo son interdependientes. 
Ambas definiciones siguen la misma línea propuesta por Slavin y, aunque omiten 
hacer referencia a los objetivos o a la dimensión de los grupos como hacen otros 
autores, inciden de manera más precisa en la evaluación y en los resultados que se 
obtienen tras recurrir al aprendizaje por cooperación entre iguales. 
“El uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación” 
(Johnson y Johnson, 1991, en Servicio de Innovación Educativa de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 2008, p. 4). 
Término genérico con el cual hacemos referencia a un buen número de métodos 
para organizar y llevar a cabo el aprendizaje en las escuelas. El aprendizaje cooperativo 
debe ser entendido como un continuo de metodologías de aprendizaje cooperativo desde 
lo más directo (técnicas) hasta lo más conceptual (marcos de enseñanza o 
macro−estrategias) (Johnson, Johnson y Stanne, 2000). 
En la actualidad, estos autores constituyen el principal referente en esta materia, 
dada la importancia de su meta-análisis sobre los efectos del aprendizaje cooperativo y 
la actualización constante de sus escritos respecto al tema. Ellos, por primera vez, 
relacionan el concepto con una idea más amplia, incorporando enfoques, técnicas y 
estrategias dentro de la misma metodología, añadiendo algunos de los indicadores más 
utilizados por sus predecesores en materia de interrelación y disposición de grupos de 
aprendizaje. Hacen una definición en consonancia con lo escrito hasta la época, pero 
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desglosan cada apartado y llevan sus estudios más allá del simple marco teórico. Otro 
pensamiento conforme a esta visión es el siguiente:  
El aprendizaje cooperativo se ha vuelto un término paraguas que frecuentemente 
disfraza tanto como lo que revela, ya que significa cosas muy diferentes para muchas 
personas (Sharan, 2000).  
Al igual que Sharan (2000) no se limita a definirlo como una estrategia o una 
técnica de trabajo en el aula. En esta escueta definición omite algunos indicadores hasta 
ahora comunes a todos los autores citados, apelando a la subjetividad del término para 
ampliar el campo que abarca para cada uno de los que empleen la metodología 
cooperativa en el ámbito educativo. 
Por otra parte, describir las características del aprendizaje cooperativo puede 
servirnos para establecer su significado. Estas características las definen como 
condiciones para la calidad del aprendizaje cooperativo: 
- Interdependencia positiva (y claramente percibida) entre los miembros del grupo.  
- Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del aprendizaje. 
- Evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir los 
objetivos del grupo. 
- Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. 
- Evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo para mejorar la 
efectividad futura. 
Estos principios no han permanecido inmutables desde su publicación, autores 
como Kagan o Lucero (ambos en Guerra, s.f.) han diferido o añadido su propia visión 
del aprendizaje cooperativo revisando y difundiendo las premisas y diferenciando entre 




- Interdependencia positiva. 
- Responsabilidad individual. 
- Interacción simultánea. 
- Igual participación. 
Y, además, expresa su propia concepción con esta definición:  
El a.c. “se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la 
interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte 
integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994, en Servicio de Innovación Educativa 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p. 4). 
Es interesante señalar que la propuesta de Kagan se basa en organizar el trabajo 
cooperativo de forma efectiva mediante estructuras que permitan trabajar los temas 
curriculares complejos de forma genérica, dinámicas que se adaptan a cualquier 
contenido. Es uno de los primeros autores que plantea en su definición la posibilidad de 
integrar contenidos amplios y complejos, centrándose más en la disposición curricular 
de forma cooperativa que en la relación y roles de los alumnos. Mientras que Kagan 
insiste en la interacción entre iguales influenciado por los estudios de Fathman y 
Kessler, Lucero (2003) propone otros principios similares, pero que se corresponden 
más con un modelo de aprendizaje basado en la colaboración, incluyendo entre sus 
pilares la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. Para Lucero 
el rol del profesor es el de diseñar la propuesta, definir los objetivos, los materiales, 
dividir el tópico a tratar en subtareas, ser en definitiva un mediador cognitivo que 
monitorice el trabajo 9 resolviendo cuestiones individuales o grupales y cediendo la 
responsabilidad de aprendizaje y autonomía a los alumnos. 
A colación de estas definiciones, que hacen énfasis en resaltar los principios del 
aprendizaje cooperativo, hemos querido subrayar la siguiente:  
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El a.c. es un término genérico que abarca diversos procesos de enseñanza que 
tienen como base una organización del aula en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 
y un sistema de interdependencia positiva de actividades y recompensas concretas que 
permite a los estudiantes resolver tareas y profundizar en su propio proceso de 
aprendizaje (Slavin, 1983; Serrano, 1996; Lab. Ártica, s.f.; todos en Giménez, 2014).  
Como se puede observar en esta definición rescatada por Giménez, se comienza a 
hablar de esta metodología en términos globales, introduciendo nuevas perspectivas y 
fundamentos hasta entonces inexistentes. La inclusión de los conceptos 
“interdependencia” y “recompensas” están estrechamente relacionados con las 
investigaciones y teorías propuestas por los autores y definiciones antes expuestos, pero 
en este caso, a nuestro parecer, de forma más concisa y acertada, abarcando las nociones 
indispensables en una sola propuesta. 
El aprendizaje cooperativo es un concepto diferente del proceso de enseñanza y 
aprendizaje habitual, arcaico y desfasado hoy en día. Se basa en la interacción entre 
alumnos diversos, que en grupos de 4 a 6, cooperan en el aprendizaje de distintas 
cuestiones de índole muy variada. Este aprendizaje cuenta con el asesoramiento de un 
maestro, que dirige este proceso supervisándolo. Se trata, pues, de un concepto del 
aprendizaje no competitivo ni individualista como lo es el método tradicional, sino un 
mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos de trabajo en equipo, la 
solidaridad entre compañeros, y que los alumnos intervengan autónomamente en su 
proceso de aprendizaje (Benito y Mena, 2007). 
Nos encontramos, sin duda, ante una de las definiciones más acertadas, desde 
nuestra perspectiva, sobre lo que entraña el aprendizaje cooperativo. Fruto de estudios e 
investigaciones previos, Blanco y Mena redactan esta definición con la que pretenden 
abarcar y delimitar las características indispensables de un aprendizaje durante la etapa 
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escolar basado en la cooperación entre alumnos, especificando el rol del profesor y el 
carácter no competitivo de su proceder. Al igual que Johnson y Johnson, reflejan la 
cooperación como un método diseñado para una ratio de alumnos determinado, pero 
flexible, y tildan de mecanismo a todo un 10 procedimiento que tiene por objetivo el 
aprendizaje autónomo y la colaboración para inculcar una serie de valores y recursos 
que los alumnos absorberán e integrarán durante toda la vida. 
Por otro lado, y retornando a autores ya mentados, en las publicaciones 
posteriores de Johnson y Johnson (1992, 2014) se puede entrever cómo incluyen en sus 
definiciones la relevancia de factores que examinaron en sus estudios sociométricos 
sobre los efectos del aprendizaje cooperativo en los alumnos. Determinaron una serie de 
variables que influían además de las tenidas en cuenta hasta la fecha: la atracción 
interpersonal, el apoyo social, la autoestima, la perspectiva y la controversia, entre otras, 
cobran peso a la hora de definir esta metodología y su inclusión en las escuelas.  
Uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente heterogéneos en 
cuanto a rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, 
utilizando una estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación 
equitativa (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de 
participar) y se potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos, con la 
finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, 
cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo 
(Pujolàs, 2009). 
Por último, otro de los autores contemporáneos más referenciado en nuestro 
contexto en términos de aprendizaje cooperativo es Pujolàs, para quien estructurar de 
manera cooperativa el aprendizaje en el aula requiere intervenir sistemáticamente en 
tres áreas: la zona A, o el alcance, que incluye todas las acciones relacionadas con la 
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cohesión del grupo; la zona B, que incluye actuaciones caracterizadas por la utilización 
de equipos de trabajo como recurso para la enseñanza y el campo C, que incluye 
acciones para enseñar a los estudiantes, en una explícita y sistemática relación, el 
trabajo en equipo. Además, de esta elaborada definición podemos extraer varios 
aspectos: para Pujolàs los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una 
doble responsabilidad, coincidiendo con Deutsch en la imperiosa necesidad de aprender 
y hacer que los demás aprendan; por otro lado, este autor considera que el profesorado 
debe fomentar no solo el aprendizaje de los contenidos escolares, sino la capacidad de 
trabajar en equipo, como un contenido más de la educación. Sin lugar a dudas, esta 
definición es un compendio de todos los indicadores incluidos en las 
conceptualizaciones anteriores: estrategias, objetivos, evaluación, interdependencia, 
dimensión de grupos, etc. Del trabajo de Pujolàs se 11 deduce su énfasis en considerar 
el aprendizaje cooperativo como un contenido curricular que los alumnos deben 
aprender y que, por tanto, se les debe enseñar. 
Procesos sinérgicos. 
El proceso sinérgico se fundamenta en el principio de que "el todo o globalidad es 
superior a la suma de las partes que lo integran". 
En los procesos de aprendizaje del adulto este principio holístico, integrativo de la 
energía mental puede direccionarse individual o colectivamente. Individualmente la 
integración energética mental direccionada a un objetivo de aprendizaje resulta más 
beneficiosa y/o exitosa que cuando el esfuerzo es distribuido simultáneamente a varias 
situaciones de aprendizaje. Colectivamente, el proceso sinérgico permite acrecentar el 





Teoría sinérgica o del esfuerzo concentrado. 
La Teoría Sinérgica está dirigida a dar interpretación a la real expresión de la 
conducta psicológica y social del adulto frente a una situación de aprendizaje. Es decir, 
describir empíricamente el proceso psicológico manifiesto en el acto de intentar realizar 
un aprendizaje, o sea, adquirir y fijar un conocimiento exterior n la conciencia 
(memoria) para su posterior aplicación. 
La Teoría de la Sinergia explica el proceso sinérgico de la actividad psíquica 
coordinada, centrada en la reacción percepto-atentiva unidireccionada hacia 
un objetivo de aprendizaje prioritario. Es decir, el esfuerzo concentrado que exige la 
integración asociada a las reacciones mentales para alcanzar el aprendizaje como 
resultado. 
En ese sentido, la disposición de aprender en el adulto requiere de una 
acomodación tanto física como mental donde las reacciones psíquicas, afectivas y 
motoras, se integran asociadas a la conducta percepto-atentiva. 
Las reacciones percepto-atentiva El percibir y el atender como formas 
conductuales se diferencia entre sí; pero se integran y asocian en una situación de 
aprendizaje del adulto originando mecanismos sinérgicos que jerarquizan la 
estimulación exterior. Esta reacción percepto-atentiva se da en diversas actividades 
humanas de relación, pero al tratarse del aprendizaje del adulto encadenan el proceso 
sinérgico. El percibir (reacciones perceptivas), o el atender (reacciones atentivas), 
regulan el desenvolvimiento cotidiano de la vida. Permanentemente estamos 
percibiendo y atendiendo las estimulaciones que se producen en el mundo exterior. 
Estas estimulaciones son captadas forzosamente por nuestros receptores, aun sin 
tener la significación para ser procesadas y fijadas en la memoria. Solamente las 
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estimulaciones significativas, previamente seleccionadas son procesadas y almacenadas 
(fijación) en la estructura psíquica. 
La reacción perceptiva generalmente se acepta que la conducta perceptiva es la 
relación entre un organismo y su ambiente en la acción de percibir una información de 
naturaleza visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. Cuando las reacciones perceptivas 
se hacen complejas permiten establecer inferencias para derivar generalizaciones o 
aplicarlas operacionalmente y el proceso perceptivo adquiere especial significación 
como es el de aprender. Se trata de percibir intencional y voluntariamente una 
estimulación para adquirirla y fijarla con el propósito de una ulterior utilización. 
Características del proceso. 
El proceso sinérgico tanto al nivel individual como grupal se caracteriza por dos 
funciones fundamentales: a) integración, referida a la fusión o asociación psicofísica 
hacia la ejecución de una actividad cualquiera, entre ellas de un aprendizaje y b) 
intensidad, como la concentración energética, fuerza concentrada, potencialidad 
expresada en términos físicos o mentales, manifiesta en toda actividad humana. En el 
aprendizaje del adulto significa direccionada hacia un objetivo determinado en la 
adquisición de un conocimiento, habilidad o destreza. 
El proceso sinérgico es asociativo o integrativo que si se concentra hacia el logro 
de un objetivo determinado aumenta la intensidad, pero si se distribuye, se origina el 
efecto entrópico, o sea, el debilitamiento energético psicofísico por el efecto 
distributivo. La intensidad del proceso sinérgico origina a la vez dos efectos primarios 
relacionados con los aprendizajes, que son la amplitud y profundidad en la adquisición 




Amplitud: La amplitud significa abarcar mayor dimensión mental o espacial. Es 
decir, abarcar un área del conocimiento en toda su extensión, limitada sólo por 
circunstancias personales y articular a ella áreas relacionadas con ese aprendizaje 
específico. Lo cual equivale a realizar un aprendizaje sin interferencias de otras 
estimulaciones. 
Profundidad: La profundidad lleva implícita indagar a través del análisis las 
connotaciones que presenta una realidad determinada en sus diferentes significaciones 
filosóficas, sociales y humanas. La profundidad de un conocimiento es tratar de ir más 
allá de la simplicidad, es indagar o examinar la realidad en todos los ángulos y 
dimensiones, en sus relaciones espacio-temporales e implicaciones desde una 
perspectiva particular, para consolidar o generar nuevos conocimientos. Se ha 
observado que los aprendizajes que realizan los adultos obedecen a diversos intereses y 
así satisfacer específicas necesidades estimuladoras de sus reacciones volitivas. 
Principios de la teoría sinérgica: Por cuanto el esfuerzo psíquico se concentra 
intensivamente y evita distribuir y dispersar la sinergia mental. Podríamos señalar 
tres principios básicos en la aplicación de la Teoría Sinérgica en el aprendizaje del 
adulto: Escalonamiento, Progresión y Transferencia. 
Principio del Escalonamiento: en la práctica esto significa: distribución en el 
tiempo de las estructuras cognoscitivas (contenidos de aprendizaje) en forma ordenada o 
interrelacionada de tal manera que se refuercen mutuamente siguiendo una progresión 
ascendente y continua. 
Principio de la Progresión: la integración lógica de los contenidos de 
aprendizaje, que estimula y refuerza el interés del participante asegurando aprendizajes 
exitosos, enriquecedores de las experiencias existentes o anteriormente adquiridas. 
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La organización progresiva de los aprendizajes fortalece las bases de la transferibilidad 
del conocimiento. 
Principio de la Transferencia: la ordenación escalonada progresiva de los 
contenidos de aprendizaje establece una secuencia funcional (progresión) que facilita la 
transferencia de las nuevas experiencias a la estructura cognoscitiva (experiencias 
anteriores). 
Independencia positiva 
Es el corazón del aprendizaje colaborativo. Los estudiantes deben de creer que 
están ligados con otros de una forma que uno no puede tener éxito a menos que los otros 
miembros del equipo también tengan éxito. Los estudiantes deben de trabajar juntos 
para completar el trabajo. 
En una sesión de resolución de problemas, la interdependencia se estructura por 
los miembros del grupo: 
- Poniéndose de acuerdo en la respuesta y las estrategias de solución para cada 
problema (interdependencia de la meta). 
- Cumpliendo con las responsabilidades del rol asignado (interdependencia entre 
los roles). 
Esto se alcanza. 
- Teniendo un premio en común. 
- Siendo dependientes de los recursos de otros 
- A través de la división del trabajo 
La intención de organizar al alumnado para que trabaje de forma cooperativa es 
promover un tipo de aprendizaje diferente del que se da tradicionalmente en las aulas 
donde la gestión se centra en la actividad del profesorado y en su control absoluto sobre 
los procesos que se dan. Lejos de estimular aprendizajes estrictamente individuales fruto 
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de la interacción entre el alumno y el docente (o los recursos que este proporcione), el 
trabajo cooperativo busca aprendizajes nacidos de la interacción entre los chicos y 
chicas que constituyen un verdadero equipo de trabajo. 
Se usa el término interdependencia positiva para definir aquella situación en que 
el aprendizaje de los diferentes componentes del grupo depende de las acciones que 
realice cada uno de los miembros del equipo. Así cada chico, cada chica, es consciente 
de que su aprendizaje depende del aprendizaje de los demás integrantes y, a la vez, que 
el aprendizaje del resto de compañeros depende de su propio aprendizaje. Para 
estructurar sólidamente la interdependencia positiva se debe poner atención en que los 
esfuerzos de cada componente sean indispensables para el éxito del grupo: necesito lo 
que están haciendo los demás, necesitan eso que yo estoy haciendo. 
El profesorado puede promover la interdependencia positiva desde dos 
perspectivas diferentes: 
La organización del trabajo: se encarga un trabajo diferente en cada 
componente del equipo. Así cada integrante deberá aprender un contenido para poder 
enseñar al resto de compañeros de su grupo. El aprendizaje individual sirve a los demás, 
a la vez que cada individuo aprende de la aportación individual de los otros 
componentes. 
El sistema de calificación: en todo proceso que contemple el trabajo cooperativo, 
la calificación debe ser el resultado de una combinación de la valoración del trabajo 
individual y del trabajo del grupo. Entre otras fórmulas, una manera de favorecer la 
interdependencia positiva desde el sistema de calificación se basa en la designación de 
un integrante del equipo para realizar una exposición oral (para valorar el trabajo del 




A interdependencia positiva respecto de las metas. 
Toda clase cooperativa incluye la interdependencia positiva respecto de las metas 
a alcanzar. En esencia, el docente les dice a los alumnos: "Ustedes tienen tres deberes.  
Deben aprender el material asignado.  Deben asegurarse de que todos los demás 
miembros de su grupo aprendan el material asignado.  Y deben asegurarse de que todos 
los miembros de la clase aprendan el material asignado."  La interdependencia positiva 
respecto de los objetivos tiene el efecto de unir a los miembros del grupo en torno a un 
objetivo en común; les da una razón concreta para actuar. 
 A los efectos de implementar la interdependencia positiva respecto de las metas, 
el docente les informará a los alumnos que deben alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Todos los miembros del grupo obtendrán una puntuación acorde con el criterio 
preestablecido cuando se los evalúe individualmente:  "Cada uno debe tener más 
del 90 por ciento de las respuestas correctas en la prueba de evaluación y debe 
asegurarse de que todos los demás miembros del grupo también superen el 90 por 
ciento." 
2. Todos los miembros del grupo mejorarán su rendimiento, superando sus niveles 
anteriores. "Procuren que cada miembro del grupo obtenga una calificación 
superior a la que tuvo la semana pasada".  
3. La puntuación global del grupo (determinada por la suma de las puntuaciones de 
todos los miembros) superará el estándar preestablecido:  "Cada miembro del trío 
puede obtener hasta 100 puntos. Voy a sumar los puntos de cada uno de ustedes 
para determinar la puntuación total del grupo. Esa puntuación deberá ser de más 
de 270 puntos."  
4. El grupo producirá un resultado concreto satisfactorio (por ejemplo, una serie de 
respuestas): "Cada grupo debe realizar un experimento científico y entregar un 
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informe firmado por cada miembro, indicando su conformidad con el informe y su 
capacidad de explicar que se hizo, porque y como se hizo”. 
El docente deberá implementar una y otra vez la interdependencia positiva respect
o de los objetivos, hasta que él y sus alumnos lleguen a considerarla como una parte 
natura de cualquier clase. 
El método preferido por Roger para fomentar la interdependencia positiva 
propicia que todos los miembros firmen el trabajo final del grupo o los trabajos de cada 
uno de ellos. Al poner su firma, los alumnos saben que están diciendo tres cosas:  
a. Estoy de acuerdo con la respuesta del grupo.  
b. He aprendido los materiales y procedimientos requeridos.  
c. Doy mi palabra de honor de que todos los miembros de este grupo han aprendido l
os materiales y procedimientos requeridos. 
¿Cómo se logra la independencia positiva en el aprendizaje colaborativo? 
Como primer paso se debe crear empatía entre los miembros del equipo, estos 
autores proponen los rompehielos, que son actividades dirigidas, gestada por el docente, 
que es el que tiene la responsabilidad principal de diseñar las actividades de aprendizaje 
para los estudiantes, para que éstos se conozcan y estrechen relaciones empáticas. 
Considero que los primeros días de clase, el grupo debe darse a la tarea de interactuar 
positivamente y conocerse, para luego establecer nexos de confianza y de afinidad. 
Luego, se pueden ir introduciendo los rompehielos con un objetivo que esté más 
estrechamente relacionado con los contenidos del curso, de tal forma que se vaya 
hilando la actividad, con la colaboración del equipo. El docente debe crear tareas clima 
áulico, debe crear un sentimiento de pertenencia y de que todos son importantes y por 
ello, el éxito se puede lograr cuando todos aportan sus conocimientos y le dan 
coherencia, pueden ir solucionando los problemas en colaboración. Esto favorece el 
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“empowerment” de los equipos y tiene que ver con el rol del docente, que es un 
motivador de cada estudiante, que tiene confianza en sus criterios y en su auto y con 
aprendizaje.  
Como segundo paso, se debe fortalecer el otro pilar del aprendizaje colaborativo 
que es la responsabilidad individual. Por lo que el docente gestor o facilitador, debe 
depositar toda su confianza en el grupo, pero también en que cada uno de los miembros 
del mismo, será capaz de responder a las tareas designadas para colaborar con su grupo 
de forma autónoma y sistemática.  
Para formar en aprendizaje colaborativo, debemos ser los primeros en tener 
facilidad para motivar empáticamente y tener una evaluación sistemática para dar 
seguimiento sostenido para que los estudiantes completen el trabajo asignado y 
aprendan en forma significativa, en la solución de diversos problemas. Estas destrezas 
adquiridas, pueden ser trasladadas hacia la solución de problemas comunitarios y 
nacionales, es desarrollar personas activas y participativas para el desarrollo del país. 
Habilidades. 
Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad de 
alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad 
determinada. De esta manera, se trata de una forma de aptitud específica para una 
actividad puntual, sea de índole física, mental o social. 
El término habilidad proviene del latín habilis, que inicialmente significó “aquello 
que se puede tener”, y fue empleado en la designación de algunas de las especies del 
género Homo de nuestro pasado evolutivo: Homo habilis, el hombre “hábil” que 
aprendió a emplear herramientas de piedra para hacerse su vida más fácil. Así, 




Comúnmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales, pero 
la verdad es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados: una persona puede 
nacer con un talento propio para cierto deporte, o puede adquirir dicha habilidad con la 
práctica y la ejercitación constantes. En principio, entonces, la habilidad implica de 
algún modo el talento en potencia. 
Habilidades de una persona. 
Según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo humano se da en base a 
la aparición y dominio de un número determinado de habilidades humanas: 
- Autoconocimiento. Capacidad para conocernos a nosotros mismos y saber cómo 
somos y cómo reaccionamos. 
- Empatía. Capacidad para percibir, entender e incluso compartir los sentimientos 
ajenos. 
- Comunicación asertiva. La posibilidad de transmitir información de diversa 
índole a los demás, de manera rápida, eficaz y precisa. 
- Toma de decisiones. La capacidad de decidir, rápida o pausadamente, pero 
eligiendo el criterio más conveniente dadas las opciones presentes. 
- Manejo de problemas y conflictos. En otras palabras, capacidad de negociación, 
flexibilidad y entendimiento en pro de beneficio mutuo. 
- Pensamiento creativo. Capacidad de hallar soluciones innovadoras a los 
problemas y de expresar contenidos profundos mediante símbolos, signos y 
formas originales. 
- Pensamiento crítico. Capacidad de percibir los problemas subyacentes a un 
modo de pensamiento o a un discurso, y poder discutirlos en abstracto y poder 
elaborar a profundidad sus implicaciones, sus consecuencias, sus causas, etc., para 
comprenderlo más cabalmente. 
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- Manejo de emociones. El autocontrol y el manejo saludable de la vida emocional 
permite vivir una vida más calma, más saludable emocionalmente y con menos 
factores de riesgo salud 
Tipos de habilidades 
Las habilidades se clasifican de acuerdo al área específica o al tipo de actividad 
que involucran, por ejemplo: 
- Habilidades cognitivas. Aquellas que involucran los procesos mentales, como 
la memoria, la rapidez del pensamiento, la deducción lógica o el manejo de 
lenguajes formales (matemática, por ejemplo). 
- Habilidades sociales. Aquellas que involucran el trato con los demás o la 
comunicación con otros individuos, tales como el liderazgo, la empatía, el 
convencimiento, etc. 
- Habilidades físicas. Aquellas que requieren de un manejo coordinado del cuerpo 
y sus extremidades, como en los deportes, el baile, la acrobacia o cualquier otra 
actividad física semejante 
Habilidad y destreza. 
La destreza (término proveniente del latín dextra, “derecha”), es una forma de 
habilidad, que consiste en llevar a cabo de manera satisfactoria y fácil una tarea o un 
trabajo vinculado por lo general con el cuerpo y con los oficios manuales. Así, a las 
personas que demuestran destreza, se los denomina diestros: un jugador de baloncesto 




2.3.   Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje cooperativo: Es un enfoque que trata de organizar las actividades 
dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. 
Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 
Habilidades: Proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la maña, 
el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo 
tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
Inteligencias múltiples: Es una combinación de todas las inteligencias de las 
personas. Ser habilidoso en el deporte o en las relaciones humanas implica unas 
capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de 
la formación académica tradicional. 
Inteligencia intrapersonal: Corresponde a una de las inteligencias del modelo 
propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples que se define 
como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis. 
Inteligencia interpersonal: Corresponde a una de las inteligencias del modelo 
propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. El adjetivo 
interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre al menos, 
dos personas. 
Independencia positiva: Es el corazón del aprendizaje colaborativo. Los 
estudiantes deben de creer que están ligados con otros de una forma que uno no puede 
tener éxito a menos que los otros miembros del equipo también tengan éxito. Los 
estudiantes deben de trabajar juntos para completar el trabajo. 
Procesos sinérgicos: Se origina a la vez dos efectos primarios relacionados con el 
aprendizaje, que son la amplitud y profundidad en la adquisición de un conocimiento, 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
Las inteligencias múltiples de tipo personal se relacionan significativamente con 
el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la Facultad de economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
- Existe relación lineal entre la inteligencia la inteligencia interpersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
- Existe relación lineal entre la inteligencia intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
3.2.   Variables 
Variable X. 
Inteligencias múltiples. 
Gardner (2006) ratifica: Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar 
las muchas diferencias que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las 
maneras como aparecen los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el 
número casi infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo. (p. 
14). 
Indicadores. 
- Inteligencia intrapersonal. 






Melero y Fernández (1995) “Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un 
amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los 
estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, ayudándose mutuamente en tareas 
generalmente académicas.”  
Indicadores. 
- Procesos sinérgicos. 




3.3.   Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: Inteligencias múltiples de tipo persona 













- ¿Te gustas tal como eres? 
- ¿Te resulta fácil hacer amistades? 
- ¿Te parece que ayudas a otras personas? 
- ¿Te gusta el aspecto que tienes? 
- ¿Amas a tu familia? 
- ¿Te sientes triste con tu vida? 
- ¿Quieres a tus hermanos o hermanas? 
- ¿Te parece que tus hermanos son buenos amigos tuyos? 
- ¿Te parece que tus padres prestan más atención a tus hermanos y no la 





 Siempre  
 Casi 
siempre 








- ¿Establece y mantiene relaciones sociales buenas? 
- ¿Suele ser simpático y con buen sentido del humor? 
- ¿Les gusta organizar eventos, dirigir equipos? 
- ¿Percibe los sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y 
estilo de vida de los demás? 
- ¿Sabe escuchar, se comprometen con los problemas de los demás y 
les interesa ayudarlos? 
- ¿Asume diversos roles dentro de un grupo? 
- ¿Tiene flexibilidad para entender otros puntos de vista? 
- ¿Aptitud para llegar a los demás, asesorar, liderar, negociar, actuar 
como mediador? 














Operacionalización de la variable Y: Aprendizaje cooperativo 















- Nivel de motivación de los estudiantes en relación al logro 
previsto. 
- Intercambio de información entre los miembros del equipo 
de aprendizaje. 
- Intercambio de recursos entre los miembros del equipo de 
aprendizaje 
- Nivel de colaboración a nivel interno, entre los estudiantes 
para consolidar el aprendizaje.  

















- Nivel de complementariedad en la información 
compartida 
- Nivel de secuencialidad en la información procesada 
- Nivel de coherencia entre la información articulada a la 
tarea. 






- Capacidad para seguir indicaciones y secuencias. 
- Capacidad de lograr avances simultáneos. 
- Capacidad de alcanzar logros simultáneos en relación 
al propositivo final de aprendizaje. 
- Capacidad de transferir los aprendizajes logrados a la 







Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Enfoque: Cuantitativo. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación 
cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a 
partir de un proceso deductivo en el que, a través de la mediación numérica y el análisis 
estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque 
comúnmente se asocia con prácticas del positivismo. 
4.2. Tipo de Investigación  
Tipo: Correlacional. 
Desde la opinión de Ibarra (2011) fundamenta que este tipo de estudio descriptivo 
tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente 
entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y 
luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece 
de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de 
un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de 
relación existente entre las variables inteligencias múltiples de tipo personal y el 
aprendizaje cooperativo que logran los estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga.  
4.3. Diseño de Investigación  
Diseño: Descriptivo. 
La investigación aplica un diseño descriptivo en la medida que solo mide e 
interpreta los resultados de los datos que proporcionan las variables en su 
comportamiento espontaneo, es decir, que no se manipula ninguna de las variables 
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estudiadas. En efecto, las variables inteligencias múltiples de tipo personal y 
aprendizaje cooperativo, se miden en su estado regular, es decir que no se altera el 
comportamiento de ninguna de ellas.  
El diseño de investigación descriptivo es válido para la investigación de temas o 
sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más cuantitativos. Aunque hay 
algunas preocupaciones razonables en relación a la validez estadística, siempre y 
cuando las limitaciones sean comprendidas por el investigador, este tipo de estudio 
representa una herramienta científica.  
Como plantea Arias (2012) el diseño de investigación descriptivo consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Como plantea Arias (2016), la población de estudio es un conjunto de casos, 
definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra 
que cumple con una serie de criterios predeterminados.  
La población total para esta investigación se define por los 280 estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
4.4.2. Muestra. 
Citando a Serrano (2017), define que la generalización de los resultados de una 
muestra a toda la población se basa en leyes de probabilidad, por ello se debe de dejar 
claro cuál es la población de partida y como se elige la muestra.  La muestra total para 
esta investigación estuvo constituida por 163 estudiantes de la Facultad de Economía de 
la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
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La muestra está constituida por estudiantes de una Universidad pública   que 
reciben regularmente el enfoque didáctico de aprendizaje cooperativo. Lo que se 
pretende es ver qué grado de asociación o vinculación existe entre el tipo predominante 
de inteligencia interpersonal o intrapersonal de los estudiantes   y su capacidad para el 
trabajo cooperativo en el proceso de aprendizaje.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica. 
Encuesta. 
Ucha (2008) Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 
por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, 




Según Ferrer (2010) Plantea que el cuestionario es un instrumento básico de 
medición en la encuesta. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 
permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la 
valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la 
investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 
Como plantea Bello (2013), las preguntas no son colocadas al azar y mucho 
menos por albedrio de quien las genera, ellas se formulan siguiendo objetivos y 
contemplando aspectos teóricos y metodológicos, así como también bajo un 
conocimiento de los contenidos de la realidad de la temática que se va auscultar. Cada 
pregunta o conjunto de ellas al estar en concordancia con respuestas esperadas se 
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comportan como una realidad. Las preguntas se desprenden de la operacionalización de 
las variables e indicadores que se han considerado como elementos medibles de las 
variables inteligencias múltiples de tipo personal y el aprendizaje cooperativo. 
Instrumento 1: Cuestionario nivel de inteligencias intrapersonal e 
interpersonal. 
Recogerá información referida a las dimensiones inteligencia interpersonal y la 
dimensión inteligencia intrapersonal, con lo cual se caracterizará el nivel de desarrollo 
que tienen los estudiantes de la muestra.  
Instrumento 2: Cuestionario calidad del aprendizaje cooperativo. 
Recogerá información referida a las dimensiones, procesos sinérgicos, 
independencia positiva e interacción simultánea, con lo cual se caracterizará el nivel de 
desarrollo que tienen los estudiantes de la muestra, en relación al aprendizaje 
cooperativo.  
4.6. Tratamiento Estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional, tomando como herramienta informática de apoyo 
el programa: SPSS v.23. 
a) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a 
codificarla y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y 
otras. Calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión estándar.  
b) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y gráficos 
los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados 
de manera gráfica fueron interpretados, tomando como sustento el marco teórico 
de la investigación y la percepción de la investigadora. 
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c) La contrastación de hipótesis, y por ende la medición de las relaciones se realizó 
con la prueba paramétrica o no paramétrica que indique la distribución muestral 
de los datos después de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov.  
Finalmente, la contrastación de las hipótesis se hará tomando el coeficiente Rho 
de Pearson. La estrategia de contrastación de hipótesis, en este caso, seguirá el siguiente 
procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del   nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba. 
- Formulación de las reglas de decisión. 
4.7. Procedimiento Estadístico 
De acuerdo al diseño descriptivo se procedió de la siguiente manera:  
- Se ordenó la información recolectada a través de los instrumentos, estos e hizo 
para cada una de las variables.  
- Se construyó la data estadística para cada una de las variables. 
- Tomando como apoyo a la data existente se diseñaron las tablas y gráficos. 
- Se aplicó el software SPSS para las pruebas de normalidad de datos. 





Capitulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez del Instrumento. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide 
la variable en estudio. Basado en el procedimiento de validación, los especialistas 
consideran la presencia de una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, 
así como los ítems de ambos instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado 
que el cuestionario del “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” , obtuvo el 
valor de 83,3 % y la ficha de “Calidad del aprendizaje cooperativo”, obtuvo un valor de 
83,3 %, dedujeron que dichos instrumentos tienen muy buena validez. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Emilio Zolano Ignacio  80  80 % 80 80 % 
2. Mg. Julio Cesar Vásquez Luyo 80 80 % 80 80 % 
3. Dr. Adrián Quispe Andia  90 90 % 90 90 % 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de Validez 
4 Siempre 
3 Casi siempre 
2 A veces 
1 Nunca 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
5.1.2. Confiablidad de los Instrumentos 
Prueba de confiabilidad del instrumento “Nivel de inteligencia intrapersonal e 
interpersonal”.  
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable X: 
Cuestionario del “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” , se ha recurrido a 
la prueba estadística Alfa de Cronbach; cuyo resultado fue 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento cuestionario del “Nivel de inteligencia 
intrapersonal e interpersonal”.  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,897 18 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
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 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, arroja un valor de 0,897 y 
se determina que, el instrumento de medición constituido por 18 ítems y aplicado a 
una muestra piloto de 16 estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica, el instrumento es confiable. 
Prueba de confiabilidad del instrumento ficha de “Calidad del aprendizaje 
cooperativo”. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable 
“Y”, se elaboró el cuestionario de “Calidad del aprendizaje cooperativo” y para su 
validación se ha recurrido a la prueba estadística Alfa de Cronbach; cuyo resultado fue:  
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento cuestionario de “Calidad del aprendizaje 
cooperativo” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,918 13 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, un valor de 0,918 y se 
determina que el instrumento de medición constituido por 13 ítems y aplicado a una 
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muestra piloto de 16 estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica, es confiable.   
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Inteligencias múltiples de tipo personal y aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.  
Análisis descriptivo de la percepción sobre las inteligencias múltiples. 
Pérez, J. y Gardey, A. (2014) “está vinculada a saber escoger las mejores 
alternativas para resolver una cuestión. El concepto abarca la capacidad de elaborar, 
asimilar y entender información para utilizarla en forma adecuada. Si bien existen 
diversas cuestiones que impulsan a cada persona a desarrollar cada tipo de inteligencia 
en un grado diverso, es importante resaltar que, salvo excepciones por impedimentos 
específicos, todos podemos realizar actividades ajenas a nuestros intereses principales, 
el desarrollo de las inteligencias que en apariencia resultan más ajenas a nuestra 
personalidad tiene muchos beneficios, tanto para nuestra vida cotidiana como para el 
crecimiento a nivel vocacional.” 
Teniendo en consideración los datos obtenidos, se determina que el 21% de los 
estudiantes perciben siempre las inteligencias múltiples, el 34% alude que casi siempre 
pueden percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 37% 
perciben sólo a veces las inteligencias múltiples. 
Finalmente, un 8% asegura nunca percibir las inteligencias múltiples en la 





Percepción sobre las inteligencias múltiples. 
Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Siempre 34 20,8 % 21 % 21 % 
Casi siempre 56 34,3 % 34 % 55 % 
A veces 60 36,8 % 37 % 92 % 
Nunca  13 7,9 % 8 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario del “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal”.  
 
 






Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la inteligencia intrapersonal.  
Considerando los datos obtenidos, se determina que el 22% de los estudiantes 
perciben siempre la inteligencia intrapersonal, el 26% alude que casi siempre pueden 
percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 42% perciben sólo a 
veces la inteligencia intrapersonal. 
Finalmente, un 10% asegura nunca percibir la inteligencia intrapersonal en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 8 
Percepción sobre la inteligencia intrapersonal.  
 





Siempre 35 21,4 % 22 % 22 % 
Casi siempre 43 26,3 % 26 % 48 % 
A veces 68 41,7 % 42 % 90 % 
Nunca 17 10,4 % 10 % 100 % 
Total  163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario del “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal”.  
  
 
Figura 2. Percepción sobre la inteligencia intrapersonal.    





Siempre Casi siempre A veces Nunca
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En concordancia con los resultados, se aprecia que el 24% de los estudiantes 
perciben siempre la inteligencia interpersonal, el 32% alude que casi siempre pueden 
percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 35% perciben sólo a 
veces la inteligencia interpersonal. 
Finalmente, un 9% asegura nunca percibir la inteligencia interpersonal en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 9 
Percepción sobre la inteligencia interpersonal. 





Siempre 39 23,9 % 24 % 24 % 
Casi siempre 52 31,9 % 32 % 56 % 
A veces 57 34,9 % 35 % 91 % 
Nunca 15 9,2 % 9 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario del “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal”.   
 
 
Figura 3. Percepción sobre la inteligencia interpersonal. 
 





Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Lobato (2018) El aprendizaje cooperativo es una metodología que se basa en 
el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de conocimiento y 
la adquisición de competencias y habilidades sociales. 
Teniendo en consideración los datos obtenidos, se determina que el 17% de los 
estudiantes perciben siempre el aprendizaje cooperativo, el 34% alude que casi siempre 
pueden percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 39% 
perciben sólo a veces el aprendizaje cooperativo. 
Finalmente, un 10% asegura nunca percibir el aprendizaje cooperativo en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 10 
Percepción sobre el aprendizaje cooperativo. 





Siempre 28 17,1 % 17 % 17 % 
Casi siempre 55 33,7 % 34 % 51 % 
A veces 64 39,2 % 39 % 90 % 
Nunca 16 9,8 % 10 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  













Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Análisis descriptivo de la percepción sobre los procesos sinérgicos. 
En concordancia con los resultados, se aprecia que el 18% de los estudiantes 
perciben siempre los procesos sinérgicos, el 32% alude que casi siempre pueden 
percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 37% perciben sólo a 
veces los procesos sinérgicos. 
Finalmente, un 13% asegura nunca percibir los procesos sinérgicos en la Facultad 
de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 11 
Percepción sobre los procesos sinérgicos. 
 





Siempre 30 18,4 % 18 % 18 % 
Casi siempre 52 31,9 % 32 % 50 % 
A veces 60 36,8 % 37 % 87 % 
Nunca    21 12,8 % 13 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Cuestionario del “Calidad del aprendizaje cooperativo”.  
 
 





Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la independencia positiva.  
En concordancia con los resultados, se aprecia que el 20% de los estudiantes 
perciben siempre la independencia positiva, el 30% alude que casi siempre pueden 
percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 39% perciben sólo a 
veces la independencia positiva. 
Finalmente, un 11% asegura nunca percibir la independencia positiva en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 12 
 
Percepción sobre la independencia positiva. 
 





Siempre 32 19,6 % 20 % 20 % 
Casi siempre 49 30,0 % 30 % 50 % 
A veces 64 39,2 % 39 % 89 % 
Nunca  18 11,0 % 11 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Ficha de “Calidad del aprendizaje cooperativo”.  
 
 









Análisis descriptivo de la percepción sobre la interacción simultánea. 
En concordancia con los resultados, se determina que el 16% de los estudiantes 
perciben siempre la interacción simultánea, el 31% alude que casi siempre pueden 
percibirlo, por otro lado, un grupo de estudiantes que representa el 41% perciben sólo a 
veces la interacción simultánea. 
Finalmente, un 12% asegura nunca percibir la interacción simultánea en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
Tabla 13 
Percepción sobre la interacción simultánea.   





Siempre 26 15,9 % 16 % 16 % 
Casi siempre 51 31,2 % 31 % 47 % 
A veces 67 41,1 % 41 % 88 % 
Nunca 19 11,6 % 12 % 100 % 
Total 163 100.0% 100 %  
Fuente: Ficha de “Calidad del aprendizaje cooperativo”.  
 
 





Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población 
se elegirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo:  
H1 Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05.  
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Variables   
Inteligencias 
Múltiples 
Aprendizaje cooperativo  
N 163 163 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,873 0,914 
Sig. asintót. (bilateral) 0,902 0,839 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,873 y 0,914, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  




Prueba de correlación de Hipótesis general. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 Las inteligencias múltiples de tipo personal se relacionan significativamente 
con el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la Facultad de Economía 
de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
H0 Las inteligencias múltiples de tipo personal no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   -
1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 15 













              0, 920 (**) 1 
Sig. (bilateral)       0,000  





1 0, 920 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N  163 163 




 e)  Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,920. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva entre las inteligencias múltiples de tipo personal se relaciona 
significativamente con el aprendizaje cooperativo logrado en estudiantes de la Facultad 
de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 846) se tiene que 
el aprendizaje cooperativo está determinado en un 84,6 % por las inteligencias múltiples 
de tipo personal en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi Existe relación lineal entre la inteligencia interpersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica. 
Ho No existe relación lineal entre la inteligencia la inteligencia interpersonal y 
el aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 
< r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 16 










0,897 (**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  





1 0,897 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 163 163 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,897. Este valor determina que existe correlación 
positiva entre la inteligencia interpersonal está significativamente relacionado con el 
aprendizaje cooperativo logrado en estudiantes de la Facultad de economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 804) se tiene que 
el aprendizaje cooperativo está determinado en un 80,4 % por la inteligencia 
interpersonal en estudiantes de la Facultad de economía de la Universidad San Luis 




Contrastación de la hipótesis específica 2. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi Existe relación lineal entre la inteligencia intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica. 
Ho No existe relación lineal entre la inteligencia intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 
< r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 17 










0,910 (**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  





1 0,910 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 163 163 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,910. Este valor determina que existe correlación 
positiva entre la inteligencia intrapersonal está significativamente relacionado con el 
aprendizaje cooperativo logrado en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 828) se tiene que 
el aprendizaje cooperativo está determinado en un 82,8 % por la inteligencia 
intrapersonal en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
5.3. Discusión  
La presente investigación hace referencia a las inteligencias múltiples de tipo 
personal y aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
Se precisa que el 55% de encuestados perciben las inteligencias múltiples, 
mientras que, el 45% se encuentran dudosos y otros afirman no percibir  las inteligencias 
múltiples en la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
En relación a la inteligencia intrapersonal, el 48% de encuestados la perciben, 
mientras que la mayoría, representado el 52% se encuentran dudosos y otros afirman no 
percibir la inteligencia intrapersonal. Considerando las respuestas obtenidas según 
indicador “inteligencia interpersonal”, el 56% afirma percibirla, sin embargo, existe un 
porcentaje menor compuesto por el 44% de encuestados asumen no percibirla y otros se 
mantienen dudosos en su respuesta.  
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Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos que se pueden observar en 
la investigación de Ventura (2018) titulada: Inteligencias múltiples y logros académicos 
en estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, UNE 2018, llega a concluir lo siguiente: Como conclusión general y con 
los resultados obtenidos se puede afirmar que existe relación significativa entre las 
Inteligencias múltiples y los logros académicos en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. Del mismo se 
puede afirmar que existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los 
logros académicos en su dimensión conceptual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. A partir de los 
resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación significativa entre las 
Inteligencias múltiples y los logros académicos en su dimensión procedimental en los 
estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales - UNE - 2018. Finalmente podemos afirmar con los resultados obtenidos, 
que existe relación significativa entre las Inteligencias múltiples y los logros 
académicos en su dimensión conductual en los estudiantes de la especialidad de 
Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
 En los datos obtenidos de la variable “aprendizaje cooperativo”, se determina que 
el 51% de los encuestados perciben la mencionada variable, mientras que el 49% se 
encuentran dudosos y otros afirman no percibir el aprendizaje cooperativo en la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 En relación a los procesos sinérgicos el 50% de encuestados la perciben, mientras 
que la mitad se encuentran dudosos y otros afirman no percibir los procesos sinérgicos. 
Considerando las respuestas obtenidas según indicador “independencia positiva” 
el 50% de los encuestados afirma percibirla, sin embargo, la mitad asume no percibirlo 
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y otros se mantienen dudosos en su respuesta. En relación al siguiente indicador 
“interacción simultánea” el 47% afirma percibirla, sin embargo, existe un porcentaje 
mayor compuesto por el 53% que asume no percibirlo y otros se mantienen dudosos en 
su respuesta.  
Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos que se pueden observar en 
la investigación Pinedo (2017) titulada: Aprendizaje cooperativo y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de la Facultad de Administración de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2017, manifestó las siguientes conclusiones: 
Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa entre 
las variables aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, donde el valor de p 
(0.054) es superior a 0.05. Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente 
significativa entre la interdependencia positiva y el rendimiento académico, donde el 
valor de p (0.066) es superior a 0.05. Se ha determinado que sí existe asociación 
estadísticamente significativa entre la responsabilidad individual y de equipo y el 
rendimiento académico, donde el valor de p (0.033) es menor a 0.05. Se ha determinado 
que sí existe asociación estadísticamente significativa entre la integración estimuladora 
y el rendimiento académico, donde el valor de p (0.040) es menor a 0.05. Se ha 
determinado que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la gestión 






1. Las inteligencias múltiples de tipo personal se relacionan significativamente con 
el aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con una correlación estadísticamente 
significativa de 0,920. Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0, 846) se asume que el aprendizaje cooperativo está 
determinado en un 84,6 % por las inteligencias múltiples de tipo personal en 
estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica. 
2. Existe relación lineal entre la inteligencia interpersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, con una correlación estadísticamente significativa de 0,897.  Por 
consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 804) se 
asume que el aprendizaje cooperativo está determinado en un 80,4 % por la 
inteligencia interpersonal en estudiantes de la Facultad de economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
3. Existe relación lineal entre la inteligencia intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, con una correlación estadísticamente significativa de 0,897.  Por 
consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad 0,910. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0, 828) se 
tiene que el aprendizaje cooperativo está determinado en un 82,8 % por la 
inteligencia intrapersonal en estudiantes de la Facultad de Economía de la 




1. Desarrollar talleres de capacitación que permitan que los estudiantes  de la 
Facultad de Economía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica obtengan más 
información acerca de las inteligencias múltiples. 
2. Establecer un reconocimiento de los factores involucrados que estarían afectando 
de manera negativa la inteligencia interpersonal en la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
3. Establecer estrategias óptimas que permitan evaluar la inteligencia intrapersonal 
en los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica, y de esa manera identificar qué factores se pueden incluir para 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Inteligencias múltiples de tipo personal y aprendizaje cooperativo en estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
¿Qué grado de relación existe entre las 
inteligencias múltiples de tipo personal y 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica?  
Problemas especifico  
PE1: ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre la inteligencia interpersonal y el 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de 
la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica? 
PE2: ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre la inteligencia intrapersonal y el 
aprendizaje cooperativo  en estudiantes  
de la Facultad de Economía  de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica? 
Objetivo general 
Describir el grado de relación existente entre 
las inteligencias múltiples de tipo personal y 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica. 
 Objetivos específicos: 
OE1: Determinar el grado de asociación 
existente entre la inteligencia 
interpersonal y el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de la Facultad 
de Economía de la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica. 
OE2: Determinar el grado de asociación 
existente  entre la inteligencia 
intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo  en estudiantes  de la 
Facultad de Economía  de la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica. 
Hipótesis General  
Las inteligencias múltiples de tipo personal 
se relacionan significativamente con el 
aprendizaje cooperativo, en estudiantes de la 
Facultad de Economía de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica. 
Hipótesis Específico  
HE1: Existe relación lineal entre la 
inteligencia la inteligencia interpersonal 
y el aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de la Facultad de economía 
de la Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica. 
HE2: Existe relación lineal entre la 
inteligencia intrapersonal y el 
aprendizaje cooperativo  en estudiantes  
de la Facultad de Economía  de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
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- Inteligencia intrapersonal 








- Procesos sinérgicos. 
- Independencia positiva. 





Enfoque:  Cuantitativo 
 
Diseño:  Descriptivo  
 








Cuestionario 1: Nivel de inteligencia 
intrapersonal e interpersonal 
 





280 estudiantes de la Facultad de Economía de la 




163 estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad San Luis Gonzaga de Ica.   
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Apéndice B. Cuestionario “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada al nivel 
de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Considerando la siguiente escala: 
Siempre (5)    Casi siempre (4)    A veces (3)    Casi nunca (2)    Nunca (1) 
Nº Ítems 
Escala 
5 4 3 2 1 
Inteligencia intrapersonal   
01 ¿Te gustas tal como eres?      
02 ¿Te resulta fácil hacer amistades?      
03 ¿Te parece que ayudas a otras personas?      
04 ¿Te gusta el aspecto que tienes?      
05 ¿Amas a tu familia?      
06 ¿Te sientes triste con tu vida?      
07 ¿Quieres a tus hermanos o hermanas?      
08 ¿Te parece que tus hermanos son buenos amigos tuyos?      
09 ¿Te parece que tus padres prestan más atención a tus hermanos y no la 
suficiente a ti? 
     
Inteligencia interpersonal   
10 ¿Establece y mantiene relaciones sociales buenas?      
11 ¿Suele ser simpático y con buen sentido del humor?      
12 ¿Les gusta organizar eventos, dirigir equipos?      
13 ¿Percibe los sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y estilo 
de vida de los demás? 
     
14 ¿Sabe escuchar, se comprometen con los problemas de los demás y les 
interesa ayudarlos? 
     
15 ¿Asume diversos roles dentro de un grupo?   
16 ¿Tiene flexibilidad para entender otros puntos de vista?      
17 ¿Aptitud para llegar a los demás, asesorar, liderar, negociar, actuar como 
mediador? 
     
18 ¿Comprende fácilmente mensajes verbales y no verbales comunicándose 
eficazmente? 






Apéndice C. Cuestionario 2 “Calidad del aprendizaje cooperativo” 
Indicaciones:  
El cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada al nivel 
de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Considerando la siguiente escala: 
Muy bueno (4)    Bueno (3)    Regular (2)    Deficiente (1)  
Nº Ítems 
Escala 
5 4 3 2 
Procesos sinérgicos  
01 ¿Nivel de motivación de los estudiantes en relación al logro previsto?     
02 ¿Intercambio de información entre los miembros del equipo de 
aprendizaje? 
    
03 ¿Intercambio de recursos entre los miembros del equipo de aprendizaje?     
04 ¿Nivel de colaboración a nivel interno, entre los estudiantes para consolidar 
el aprendizaje? 
    
05 ¿Nivel de socialización del aprendizaje logrado?  
Independencia positiva  
06 ¿Nivel de complementariedad en la información compartida?     
07 ¿Nivel de secuencialidad en la información procesada?     
08 ¿Nivel de coherencia entre la información articulada a la tarea?     
09 ¿Nivel de cohesión del trabajo final?     
Interacción simultánea  
10 ¿Capacidad para seguir indicaciones y secuencias?     
11 ¿Capacidad de lograr avances simultáneos?     
12 ¿Capacidad de alcanzar logros simultáneos en relación al propositivo final 
de aprendizaje? 
    
13 ¿Capacidad de transferir los aprendizajes logrados a la solución de 
problemas? 






Apéndice D. Informe de validación instrumento 1 por juicio de expertos 
Cuestionario “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Emilio Zolano Ignacio 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento :     
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA– Exalumno de la Escuela de Posgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    80 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    80 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con el nivel de 
inteligencia intrapersonal e 
interpersonal 
    80 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    80 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 




Adecuado para establecer 
los conocimientos del nivel 
de inteligencia intrapersonal 
e interpersonal 
    80 % 
Consistencia 
Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    80 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    80 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 

















                           
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 











Informe de validación instrumento por juicio de expertos  
I. Datos generales: 
 
1.6. Apellidos y nombre del informante: 
Mg. Julio Cesar Vásquez Luyo 
1.7. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.8. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” 
 
1.9. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.10. Autor del instrumento :     
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA– Exalumno de la Escuela de Posgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    80 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    80 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con el nivel de 
inteligencia intrapersonal e 
interpersonal 
    80 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    80 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    80 % 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer 
los conocimientos del nivel 
de inteligencia intrapersonal 
e interpersonal 




Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    80 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    80 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 












Informe de validación instrumento por juicio de expertos  
I. Datos generales: 
 
1.11. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Adrián Quispe Andía 
1.12. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado  Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.13. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Nivel de inteligencia intrapersonal e interpersonal” 
 
1.14. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.15. Autor del instrumento :     
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA– Exalumno de la Escuela de Posgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    90 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    90 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con el nivel de 
inteligencia intrapersonal e 
interpersonal 
    90 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    90 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    90 % 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer 
los conocimientos del nivel 
de inteligencia intrapersonal 
e interpersonal 




Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    90 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    90 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


















                           
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 












Apéndice E. Informe de validación  instrumento 2 por juicio de expertos 
Cuestionario: “Calidad del aprendizaje cooperativo” 
I. Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Emilio Zolano Ignacio 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Calidad del aprendizaje cooperativo” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento: 
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA – Exalumno de la Escuela de 
Posgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    80 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    80 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con la calidad 
del aprendizaje cooperativo 
    80 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    80 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 




Adecuado para establecer 
los conocimientos de la 
calidad del aprendizaje 
cooperativo 
    80 % 
Consistencia 
Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    80 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    80 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 29 de enero del 2019 
 
 
                           
 
 
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 












Informe de validación por juicio de expertos  
I. Datos generales: 
1.6. Apellidos y nombre del informante: 
Mg. Julio Cesar Vásquez Luyo 
 
1.7. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.8. Nombre del instrumento: 
Cuestionario: “Calidad del aprendizaje cooperativo” 
 
1.9. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.10. Autor del instrumento: 
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA – Exalumno de la Escuela de 
Posgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    80 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    80 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con la calidad 
del aprendizaje cooperativo 
    80 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    80 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    80 % 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer 
los conocimientos de la 
calidad del aprendizaje 
cooperativo 




Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    80 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    80 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 29 de enero del 2019 
 
 
                           
 
 
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 













Informe de validación por juicio de expertos  
I. Datos generales: 
1.11. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Adrián Quispe Andía  
 
1.12. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.13. Nombre del instrumento: 
  Cuestionario: “Calidad del aprendizaje cooperativo” 
 
1.14. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la segunda variable de la investigación. 
     
1.15. Autor del instrumento: 
Karla Rosario CORTEZ CHACALTANA – Exalumno de la Escuela de 
Posgrado  de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
























Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    90 % 
Objetividad 
No presenta sesgo ni induce  
respuestas. 
    90 % 
Actualidad 
Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
relacionadas con la calidad 
del aprendizaje cooperativo 
    90 % 
Organización 
Existe una organización 
lógica y coherente 
    90 % 
Suficiencia 
Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    90 % 
Intencionalidad 
Adecuado para establecer 
los conocimientos de la 
calidad del aprendizaje 
cooperativo 




Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
    90 % 
Coherencia 
Entre los índices e 
indicadores 
    90 % 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptivo. 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 












                                   Lima, 29 de enero del 2019 
 
 
                           
 
 
                                                                        ____________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              
 
 
90 % 
